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MAy 13,2000 
2:00 PM 
THE PAVILION 
BOISE STATE UNIVERSITY 
GRADUATE 
COLLEGE 
Janet Gieselman 
Beverly McCracken 
Bret Moffett 
Christine Starr 
COLLEGE OF 
EDUCATION 
Mandy Mehler 
Rita Ann Olson 
Jamie Rubel 
Tyler Targee 
GOVERNOR OF IDAHO 
THE HONORABLE DIRK KEMPTHORNE 
STATE BOARD OF EDUCATION 
Tom Boyd, Genesee, President 
Karen McGee, Pocatello, Vice President 
James Hammond, Post Falls, Secretary 
Harold Davis, Idaho Falls 
Curtis Eaton, Twin Falls 
Severina Sam Haws, Boise 
Roderic Lewis, Boise 
Marilyn Howard, State Superintendent of Public Instruction, Boise 
Gregory Fitch, Executive Director, Office of the State Board of Education, Boise 
BOISE STATE UNIVERSITY 
Charles P. Ruch, President 
Daryl E. Jones, Provost and Vice President for Academic Nfairs 
Alan Brinton, Associate Vice President for Academic Affairs 
Harry Neel, Jr., Vice President for Finance and Administration 
Peg Blake, Vice President for Student Affairs 
William Ruud, Vice President for Institutional Advancement 
Kenneth Hollenbaugh, Dean, Graduate College 
Phillip Eastman, Dean, College of Arts and Sciences 
Kent Neely, Associate Deanr College of Arts and Sciences 
Williain Lath~'h ; bean, College of Business and Economics 
Diane Schooley, Associate Dean, College of Business and Economics 
Glenn Potter, Interim Dean, College of Education 
John Jensen, Interim Associate Dean, College of Education 
Lynn Russell, Dean, College of Engineering 
JamesTaylor, Dean, College of Health Sciences 
James Girvan,"Associate D ean, College of Health Sciences 
Jane C. Ollenburger, Dean, College of Social Sciences and Public Nfairs 
Suzanne McCorkl\:, Associate Dean, College of Social Sciences and Public Nfairs 
Larry Bamhard:t, Dean, Larry G. Selland College of Applied Technology 
Stanley Brings, Associate Dean, Larry G . Selland College of Applied Technology 
Joyce Harvey-Morgan, Dean, Extended Studies 
FACULTY MARSHAL 
Linda Petlichkoff 
The President of the Faculty Senate is serving as Marshal. 
The Marshal carries the University Mace, symbol of responsibility and authority. 
STUDENT MARSHALS 
COl~fGE OF COLLEGE OF LARRY G. SELLAND COLLEGE 
ARTS &' SCI ENCES BUSINESS & ECONOMICS OF APPLIED TECHNOLOGY 
Dominik Brueckner Lance Evenson D ana D. Carpenter 
Rahda.ii'NL Eggert Ronald ·S. Jones Curtis H amilton 
Thomas V.C. Minnick Annette Magee Judy L. H einbach 
Richard L. Stacey, Jr. Lacey T umer H al M echam, Jr. 
CO LLEGE OF COLLEGE OF COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES 
ENGINEERING HEALTH SCIENCES & PUBLIC AFFAI RS 
Shaun Devine Joseph DeRosier Amy Johnson 
Lorana Qyintero Alicia Hopkins Janice Legg 
Kimberly Tschepen Dan Kemper Thomas Velasco 
Casey Wend Amber Vickers H eather Williamson 
BOISE STATE UNIVERSITY 
COMMENCEMENT 
MAy 13,2000 
2:00 P.M. 
THE PAVILION 
Prelude Music . .. . ... . ..................... ....... . .... Boise State University Symphonic Winds 
Marcellus B. Brown, Director 
*P . I "P d C' " rocesszona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. omp an lrcumstance 
*Flag Ceremony . .. . . ........ . . ................................... ROTC Honor Color Guard 
BSU Bronco Battalion 
Welcome and Remarks . ....... .. . .... ..... . ....... . . . ....... ......... Charles P. Ruch, President 
Severina Sam Haws, State Board of Education 
RECOGNITIONS: 
Emeriti Faculty 
Charles Baker, Professor of Biology 
Garvin Chastain, Professor of Psychology 
Gerald Draayer, Professor of Economics 
Eugene Fuller, Professor of Biology 
John Jensen, Professor of Education 
Robert Juola, Professor of Mathematics 
Giles Maloof, Professor of Mathematics 
Michael Merz, Professor of Accountancy 
Gary Newby, Professor of Physics 
David Nix, Professor of Accountancy 
Gerald Schroeder, Professor of Music 
William Skillern, Professor of Political Science 
Mark Snow, Professor of Psychology 
Frank Stark, Professor of Chemistry 
Thomas Stitzel, Professor of Finance 
Don Wertman, Senior Instructor of Machine Tool Technology 
Silver Medallion Presentations 
Student Address ............................ .... ....... . .... .. ... Matt Bott, ASBSU President 
Conferring of Degrees ............................. .. ..... . .......... Charles P. Ruch, President 
Graduate College 
College of Arts and Sciences 
College of Business and Economics 
College of Education 
College of Engineering 
College of Health Sciences 
College of Social Sciences and Public Affairs 
Larry G. Selland College of Applied Technology 
Benediction ............. .... ............... .. .. .. ... Roberta Rast accompanied by Peggy Purdy 
"Meditation" from Thais by Massenet 
*Recessional ......... ............ ................... ..... ... .......... .. . "Golden Jubilee" 
Reception to follow west of the Pavilion. 
* Audience will please stand 
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BACCALAUREATE 
SUMMA CUM LAUDE 
0.95 TO 4 .00 GRADE POINT AVERAGE) 
M -Kathleen Shurtliff Baker 
D-Anita Bozic 
M-Dominik Brueckner 
A-Nicholas R. Cole 
D-Samuel D. Culpovich 
M-Randall M . Eggert 
M-Steven Brent Ehle 
D-Mikela Alexandra French 
M-Joni L. Hansen 
M -Ronald S. Jones 
D-Wendy Archibald Jones 
D-Annette Gloria Magee 
D-Mary Catherine Maher 
M-Jodi Kay Olsen 
D-Deborah Kay Powell 
M-Matthew Joseph Recla 
M-Caroline Ann Roggenbuck 
D-Brian Rowan 
M-Aminda Moine Smith 
D-Michael R. Stukel 
D-Cecilia Lvfqvist Traum 
MAGNA CUM LAUDE 
0.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
D-Leah Jane Akland 
A-Amy Allen 
D-Bradley Curtis Arendt 
M-Dianne Marie Arndt 
D-Heidi Barker 
M-Kimberley A. Barker 
D-RobertJohn Barrett 
D-Michael Garner Blackham 
M-Brenda Kay Blanco 
M-Trina Nelson Brough 
M-Tina M. Brown 
D-Patricia Marie Butler 
D-Jeremy D. Clayton 
M-Kathryn A. Cloepfil 
D-Teresa L. Ditch Colebrook 
M-TroyCook 
M-Cherri R. Crafton 
M-Meredith Dana 
M -Joseph G. De Rosier 
D-Lynell D. Deines 
M-Kaye E. Devenport 
M-Shaun H . Devine 
D-Gregory M . Dismuke 
M-Keith E. Dunning 
M-Natalie Grace Ebright 
D-Justin M. Endow 
D-Lance Erik Evenson 
D-Gregory Charles Fransen 
D-Tena Garner 
M -Heather N. Gaston 
M-Warren Carl Gillespie 
M-Justin D. Grigg 
A-Jennifer Lynn Grimes 
M-Curtis Hamilton 
D-Steven Marius Hansen 
M-Jennifer Kim Hernandez 
D-Travis Dale Hoag 
M -Susan Marie Holloway 
HONOR ROLL 
D-Terrance J. Holmes 
M -Alicia E. Hopkins 
M-Shiloh DawnJax 
D-Lori Jenkins 
M-Sarah A.John 
M-Amy L.Johnson 
M-Ann Katherine Johnson 
M-Sarah B.Johnson 
M -Devin Leigh Kearns 
M-Dan Daily Kemper 
M -S teven Klinger 
M-Janice J. Legg 
A -Richard J ames Leisy 
M-Andrea Loveland 
M-Julianne LaDacy Luque 
A -Gordon J. Me Nutt 
M-Thomas V.C. Minnick 
A-Jason Morgan 
M-JeremyThomas Murphy 
M -Pamela Parks 
M-Mitch Peters 
D-David James Peterson 
M -Darrin Ross Phillips 
M-Heather Pruess 
M -Shawn Records 
M -Amanda Rickerd 
M -Heather C. Roberts 
D-Joshua Rex Rolfe 
D-Rick S. Samuelson 
D-Amy Marie Sanders 
M-Tyler Gene Scripture 
A-Catherine Nickie Shell 
A-Ming-Lung Shih 
M -Jill Simmons 
M-Jamie Lee Smith 
M -Richard Lee Stacey, Jr. 
M -Sarah Hales Steel 
A-Angela M. Thomas 
M -Kay Tiemann 
M-Linda W. Torgeson 
M -Lacey Turner 
M -Thomas R. Velasco 
M -Amber M. Vickers 
M-Gregory S. Warner 
D-Patricia Rae Wennstrom 
M-Andrew Williamson 
M -Heather Williamson 
D -Michelle S. Willis 
M -Elizabeth Anne Wood 
D-Jinah Yoon 
M-Aara Brook Zweifel 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
M -Elizabeth Anne Ackerman 
D -Adnan Dhafer Al Wadie 
A-Vera Alexander 
M -Racheal Anne Ankeny 
M -Robert C. Asbury 
M-ChandraJ. Baker 
D-Jill Renee Barton 
M -Lynn Robert Berg III 
M -Cori Page Bitz 
M -Shelly Ann Black 
D -Stephen E. Blackburn 
M -Maura E. Bolin 
M-Amy Boothe 
M=MAY,2000 D=DECEMBER,1999 A=AUGUST,1999 
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D-Gregory Allan Borup 
M -Gloria Marie Butler 
M-Daniel George Cameron 
M-Oscar M . Campos 
D -Adrian Celaya-Miller 
M-Mickey Robert Cereghino 
M-Robert Louis Christie, Jr. 
M-Charles N. Clements 
M -Becky Ann Cole 
M-Natalie K. Cooksey 
D-Christina Louise Coops 
D-Melissa M. Cory 
D-Jerad A. Crawford 
M -Kipland Luke Davis 
M-Amy Marie Davis 
M -Marc S. Davison 
M -JustinJ. Day 
M -Troy Ray De Rosier 
D-Juliette Marie Dean 
M -Christine L. Diaz 
M-Melanie Lynne Dunton 
M -Kerry Ellen Elliott 
M-Maria Florencia Gonzalez-Capbin de 
Engle 
M -Robert B. Erickson 
D-Tamara J. Fadgen 
M -Genevieve Sevilla Farrow 
M -Angela Fell 
M -Margaret E. Fisher 
D-Hollianne W . Frank 
M-Mary Louise Friddle 
M-Tara Elizabeth Gladfelter 
M-Jennifer Estelle Goible 
M -Frutoso Gonzalez 
M -Kira Gruenhagen 
M -Daniel MacKay Gunnerson 
D-Teneil Marshall Hansen 
D-Jenny Harris 
M -Ryan L. Hartnett 
M-Clayton P Hawkley 
D-Joshua Hayburn 
M -James D. Haycock 
D-Laura Heath 
A-Le Anna A. Helsley 
D-Janna L. Henken 
D-Daniel Richard Herdegen 
D-Brandie Herriot 
A-Rodney N. Hess 
M-Nancy Lee Hoalst 
M -Lisa K. Hollibaugh 
M -Kelly R. H ossfeld 
M-Pamela Humphries 
M-Rex Hundley 
M -Cindy Wing Hurst 
D-AnnaJaniel Hyde 
M-Sherry Dee Iverson 
M -WeiJiang 
M-Brooke Johnson 
D-Timothy Chad Johnson 
M-Donald Wayne Keck 
A -Theresa Marie King 
A -Christopher J. Knights 
D-Sheila Kole 
D-Katie Kehaulani Le Blanc 
M -Katherine L. Lester 
M -Linda M. Long 
D-Catherine M. Lucas 
S.D.=SECOND DEGREE 
M-Yvonne D. Lyons 
M-John M. Madden 
M -Kareen Markle 
D-Karen S. Marsh 
M-Christopher Mark Maupin 
D-Kirsten L. McAnulty 
M-Lindsey Kathryn McFerrin 
M-Mandy C. Mehler 
M-Michael Aaron Shell Milette 
M-Maureen Kathryn Miley 
M -Tesla Morton 
M-Marcus Ian Myers 
M-Justin Robert Ness 
D-Melanie A. Newbern 
M-Ryan Christopher Nielson 
M-Aaron L. Nuttall 
D-Grant Samuel Olsen 
M-Rita Ann Olson 
D-Matthew Nels Orton 
M -Brian Shayne Packer 
M -Penny M. Parker 
M-Sheila M. Parks 
M -Celestia Parsons 
D-Andrea M . Pence 
M-Amanda Rae Pochatko 
M-Lorri Qyas 
D-Irene Ella Fern Qyignon-Kimball 
A-Shari D. Raddatz 
A-Drew Allen Ranstrom 
M -Roberta Rast 
M-Wanda J. Rincover 
M -Janis Roan 
M -Kai Robrahn 
M-Tiffany A. Rowe 
M-Jamie G. Rubel 
M-Dan Rullman 
M-Traci M. Ruth 
M-Andrea C . Schneider 
M -Casi E. Scott 
M -Raquel Shebley 
M-Nancy D. Shepherd 
M-Sarah Ann Slavick 
M-Amy Dawn Sloan 
M-Amber DeAnn Smith 
M-Kymberly C. Smith 
A-Mark A. Smith 
M-Tyler J. Smith 
A-Cheri Lynne Sneddon 
M -Denise C. Spencer 
M -Phyllis Jean Stephenson 
D-Carla Lynn Suslov 
M-Andrea Marie Taddicken 
M-Tyler D. Targee 
M-Steven Paul Thayn 
M-Miyuki Tobaru 
M-Phuong Hue Tran 
M-Don Everett Tulloch 
M-Andrea Vail 
M-Justin Vance 
M-Athena A. Viviani 
M-Josh Warwick 
M-Brenda Joy Waters 
M -Debra Kay Wells 
M-Heather Ann West 
D-Heather A. Whaley 
M-Kirk Roy White 
A -Ralene F. Wiberg 
M-Joshua M. Wickard 
M-J. Luke Wild 
M-Julie Marie Williams 
M=MAY, 2000 
M -Karyn Williams 
D-Patricia Ann Winther 
D-Bingjie Xie 
D-Yolanda M. Yannotta 
M-M. Dean Young 
ASSOCIATE 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 G RADE POI NT AVERAGE) 
M-Jennifer A . Gehrke 
M-Kathlene McKeever 
M -Karen Patella 
M-Emily Kate Sprague 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 G RADE POINT A VIRAGE) 
M-Lisa Ruth Andrews 
A-Amy Lynn Berkihiser 
M-Justin J. Day 
M-Roza Enokhovna Goretaya 
M-Kevin Sterling Hanks 
D-Lorraine Kay Hill 
M-Kristine Marie House 
M -Holly N. Kesner 
M -Sonia C. Montgomery 
M-Casi E. Scott 
D-Shelley Coleen Steen 
M -Nichelle Renee Windsor 
ASSOCIATE OF APPLIED 
SCIENCE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 G RADE POINT A VERAGE) 
M-William J. Ambron 
M-Dana D. Carpenter 
M-Roger Steele 
M -Robert L. Summers 
M-Heather Ann West 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
M-Tina Marie Allen 
M-Terry A. Castor 
D-Jeremy D. Clayton 
M -Bryce Douglas Cook 
M -Margaret Mary Elkins 
M -Lois A. Grandy 
M -Curtis Hamilton 
D-Judy L. Heinbach 
A-Steve Ketchum 
M -Janey Knipe 
M-Ruth C. Main 
M-Hal Mecham, Jr. 
M-Wanda M. Metzgar 
M -Vasilios Papadopoulos 
M -Diana L. Plane 
M-LindaJean Reiman 
M-Rhonda J. Rodgers 
M -Adrian Rodriguez, Jr. 
M-Carol Ann Davis Rudd 
M-Michael Aaron Salisbury 
M-Lynn M. Schwaller 
D-Amanda Louise Szafrajda 
M -Christina Marie Thueson 
M -Irene P.E. Vogel 
D-Lois A. Weaver 
D=DECEMBER,1999 
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A=AUGUST, 1999 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 G RADE PO INT A VERAGE) 
M-Richard Stanton Allen II 
M -Sali Elizabeth Alonso 
M -Eddie Anderson 
M-Robert G. Banks 
M-Julie Michelle Beasley 
M -Cheryl Clark Bruehl 
D-Steven L. Carey 
M-Corey Joel Chambliss 
M-Christopher Byron Cullip 
M-Grant E. Fastabend 
M-Vicky Squires Forester 
M-Davin M. Gaines 
M-Jaycie L. Gearhard 
M-Todd Bryan Hans 
M-Brian Lee Heath 
M-Jon C. Heaton 
A-Jeremy J. Herrbach 
M-Jared Darin Hoewing 
D-Stacie L. Johnson 
M-Joan M. Kash 
M-Thomas L. Knudsen 
M-Carrie D. Matheny 
M -Dale Maxwell 
M-David N. McCallister 
M-James W. Moncrieff 
M-Christopher W. Moore 
M-Roger R. Norberg 
M -Kimberly C. Ortega 
M-Sangthong Phothong 
M-Tara Lynn Potts 
M-Virginia K. Potts 
M-Chris Pugsley 
M-Julia M. Rodriguez 
M-Fred C. Sanchez 
M -David P. Schultz 
M-Dawn Marie Smith 
M -Cody James Swander 
M-Andrew C. Tennant 
M-Nathanie1 Edwin Weaver 
ADVANCED T ECHNICAL 
CERTIFICATE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
A-Steve Ketchum 
M -Hal Mecham, Jr. 
M AGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 G RADE POI NT A VERAGE) 
M -Eddie Anderson 
A-Ulrike R. Ladman 
M-Michael Aaron Salisbury 
M-Andrew C. Tennant 
A-Melissa A. Weaver 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 G RADE POINT A VERAGE) 
M-Richard Stanton Allen II 
A -Carri Michelle Clark 
D-Alice Lynne Holmes 
M-James W. Moncrieff 
M-David P. Schultz 
M-Nathanie1 Edwin Weaver 
D-Travis R. White 
S.D.=SECOND DEGREE 
TECHNICAL CERTIFICATE 
SUMMA CUM LAUDE 
0.95 TO 4 .00 GRADE POINT AVERAGE) 
M-Jacqui Alverson 
M -Angela Marie Ashby 
M-Andrea L. Cook 
M-Anna Kathleen Davies 
M-Colleen Denise Foss 
M-Carolina Furdui 
M-Janice R. Harper 
M -Rodger Hawker 
M -Jeffrey P. Hebner 
M-Mary Rebekah Hickman 
M -Keri Anne Hill 
M-Jason R. Johnson 
M-Brandy Jones 
M-Patricia Rae Ledford 
M-Qinghong Liu 
M -Linnea J. Lockett 
M-Ruth C. Main 
M-Hal Mecham, Jr. 
M -Michael J. Montgomery 
M -Timothy D. Paul 
M-Roger Steele 
A-Robert J. Straub 
A-Robert L. Summers 
M -Aja K. Taitano 
M-Irene P.E. Vogel 
M -Jubilee Williamson 
MAGNA CUM LAUDE 
0.75TO 3 .94 GRADE POINT AVERAGE) 
M -Nicole A. Bartunek 
A-Robert J. Coonrod 
M-Stephanie DeForest 
M-Murrell D. Dooms 
M-Melissa Wind Frazier 
M-John K. Haines 
M -Alisha Marilyn High 
M-Rebecca Marie Hintz 
M -Guy C. Isaac 
D-Paul Waeman Long 
M -Colleen M. Louderbough 
M -Emily Palmer 
D-Charles D. Rishel 
D-Jake Runkel 
M -David P. Schultz 
M-Noel P. Sphar 
M-Michelle M. Wilson 
CUM LAUDE 
(3 .50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
D-Russell J. Adshade 
M -Eddie Anderson 
M -Casey Alan Bruegeman 
M -Chris Calonge 
M -Jana Evans 
M -Sarah Marie Forrey 
M -Nicholas L. Heidel 
M -Jared Darin Hoewing 
M-Nathan D. Jones 
M-Michael Ray Kent 
M-Thomas W.G. Lane 
M -Diana R. Ledbetter 
M -Brian A. McKinney 
M -James W. Moncrieff 
M -Anthony Nguyen 
M -Jaelyn Olsen 
M -LeAnne Rachelle Sonnen 
M -Andrew C. Tennant 
M-Steven Lynn Thompson 
M-Floyd Ray Tuttle 
M-Lewis G. Volmer 
M -Nathaniel Edwin Weaver 
M -Kelly A. Wilson 
POSTSECONDARY 
TECHNICAL CERTIfICATE 
SUMMA CUM LAUDE 
0.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
M -John O. Hartman 
D-Justin W. House 
M -Dawn M. Regli 
M-Erika A. Stewart 
M -DanielJ. Vanek 
MAGNA CUM LAUDE 
0 .75 TO 3 .94 GRADE POINT AVERAGE) 
D -Calie Dawn Baldwin 
D-Michael Biggs 
D -Marisol Cantu 
M-Shanna Lee Carlson 
D-Noreen Gay Coryell 
A -Cheryl L. Grayson 
A-David Holmes 
A-Melodee M . Mc Grew 
A-Fern M. Weatherby 
CUM LAUDE 
0 .50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
D-Marie Raphaelle Ball 
M -William J. Hartman 
M -Chris Hobbs 
M -Roger Eldon Kellogg 
M -Jared William Mattravers 
M -Diane Chase Miller 
M -Howard O. Pickett 
D-Chad Qlayle 
A-William Early Spring 
D-Timothy L. Taddicken 
D-Nicole J. Vest 
(Calculations for M ay candidates were made on the basis of grade point ave rage accumulated before the last semester, and there may be differences when final grades are processed. Candidates 
for second degrees are not eligible for honors designation. All Master candidates must have a minimum grade point average of at least 3.00 and are not eligible for honors designation.) 
HONORS PROGRAM 
The Honors Program offers exceptional undergraduate students a challenging interdisciplinary curriculum 
and a rich array of co-curricular activities. Students who have completed the prescribed course of study and 
have attained a cumulative GPA of at least 3.75 graduate with distinguished honors. Those who have 
completed the prescribed course of study and have at least a 3.5 GPA graduate with honors. 
Thomas V.C. Minnick 
Economics, Social Science Emphasis 
Genevieve Sevilla Farrow 
Social Science, Liberal Arts Option 
DISTINGUISHED HONORS 
Matthew Joseph Recla 
History 
HONORS 
Carolyn Frances Farrugia 
Bachelor of Applied Science, Culinary Arts 
Lacey Turner 
Business Economics 
Katherine L. Lester 
Visual Art, Painting Emphasis 
Michael Aaron Shell Milette 
English, General Literature Emphasis 
Josh Warwick 
History, Secondary Education 
M=MAY,2000 D=DECEMBER, 1999 A=AUGUST, 1999 S.D.=SECOND DEGREE 
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LARRY G. SELLAND COLLEGE 
OF APPLIED TECHNOLOGY 
POSTSECONDARY TECHNICAL CERTIFICATE. 
A+ COMPUTER SUPPORT TECHNICIAN 
D-Kira L. Balderston 
D-Michael Biggs 
M-Shanna Lee Carlson 
D-Gary Harnar 
M -Chris Hobbs 
A-David Holmes 
D-Justin W. House 
M-Lance Leon James 
M-Don C. James 
D-Michael K. Kawai 
M-Roger Eldon Kellogg 
M -Aaron B. Law 
M-Pat Lolley 
M-Sean James Malloy 
M-Jared William Mattravers 
M-Diane Chase Miller 
M-Aaron L. Peterson 
M-Malcolm Prince 
D-Chad O!Iayle 
M-MarkJoseph Spence 
A-William Early Spring 
D -Timothy L. Taddicken 
D-Tammy Teasley 
M-DanielJ. Vanek 
D-Max Vargas 
D-April L. Vaudrin 
A-Fern M. Weatherby 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE. 
ACCOUNTING TECHNOLOGY 
M -Heidi M. Earnshaw 
M-Talina R. Hawes 
M-Jaimie A. Hiskey 
M-Valorie Hurdman 
M-Janey Knipe 
M-Wanda M. Metzgar 
M-Anna N. Nguyen 
M-Cynthia A. Phothong (S.D.) 
M-RhondaJ.Rodgers 
M-Nichole R. Shelton 
M-Tiffany Shigeno Tamura 
M -Rebecca Anne Wegener 
BACHELOR OF APPLIED SCI ENCE. 
ACCOUNTING TECHNOLOGY 
A-Ramona E. Dickey 
D-PatriciaJoanne Verdun 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ADMINISTRATIVE OFFICE TECHNOLOGY 
M-Linda D. Bonner 
M-Terisa Howell 
M-Becky Faye Koyle 
M -Erica Raye Larabee 
M -Tammy R. Page 
M -Kristen Jean Rasmussen 
M-Wendy Gale Shaw 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
APPLIED TECHNOLOGY 
M-Aaron D. Boyack 
D-Charles Lawton Brewer 
DEGREES AND CERTIFICATES 
M-James Wendel Buck 
M-David E. Buhner 
D-Dan T. Colombo 
D-Aaron Kelly Freier 
M-Margo A. Hansen 
D-Joshua Hayburn 
M-Clifford E. Helin 
D-Terrance J. Holmes 
M-Thomas C. Howe 
M-Robert L. Hyde 
A-David George Jensen 
M -Virginia Elizabeth Kelsch 
D-Phillip Andrew Mills 
M -Kenneth Patrick Moss 
A-Subrata Mukhopadhyay 
M -Darrin Ross Phillips 
M -Christopher Paul Ramsdell 
M-June Elizabeth Ramsdell 
D-Jorge L. Sanchez 
M-Stacy Lynn Schafer 
A-Bob Sonderhouse 
D-Thomas Findley Spargo 
A-Michael C. Stamper 
D-Joe A. Wallace 
M-Gregory S. Warner 
M-Julie Marie Williams 
A-Craig C. Wood 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
APPRENTICESHIP 
M-S. David Hunter 
TECHNICAL CERTIFICATE. AUTO BODY 
M-Michael E. Baltzor 
M-John Paul Bartels 
M -Charline J. Bo Bolack 
M-Zachary Leroy Hall 
M-Thomas W.G. Lane 
M-Jason Dean Purdome 
M-Margaret D. Purdome 
ADVANCED TECHNICAL CERTIFICATE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
D-Lana Christensen 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
M-Robert C. Austin 
M-Douglas W. Avery 
M-Robert G . Banks 
A-Ntumba K. Bukasa 
M-Benjamin Burch 
D-Lana Christensen 
D-Jeremy D. Clayton 
M-Dustin S. Davis 
M-Grant E. Fastabend 
M -Davin M. Gaines 
M -Christopher A. Goertzen 
M-Michael S. Johnson 
M-Robert F. Knapp,Jr. 
M -Patrick Marron 
M-Annette Ranae Martin 
D-Justin D. Orr 
M-Chris Pugsley 
D-Alberto Salinas 
M-John Neal Shipton 
M=MAY,2000 D=DECEMBER,1999 A=AUGUST, 1999 
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BACHELOR OF APPLIED SCIENCE. 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
D-Jeremy D. Clayton 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE. 
BROADCAST TECHNOLOGY 
M-Christa S. Jackson-Wilson 
M-Dale Maxwell 
M-Tara Lynn Potts 
M-Julia M. Rodriguez 
A-Emily T. Taisey 
M-Layne M . Tanaka 
M-Joel R. White 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE. 
BROADCAST TECHNOLOGY 
M-Sandra Foerster 
M-BrendaJoy Waters 
ADVANCED TECHNICAL CERTIFICATE. 
BUSINESS SYSTEMS AND COMPUTER 
TECHNOLOGY 
M -Eddie Anderson 
M -Glenn Leroy Chandler 
M-Kelly Earl Hauser 
M -Dawn T.Johnston 
M-Jason W. McGlathery 
M-James W. Moncrieff 
M-Anthony Nguyen 
M-Andrew A. Roberts 
M-David P. Schultz 
M-Andrew C. Tennant 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE. 
BUSINESS SYSTEMS AND COMPUTER 
TECHNOLOGY 
M-Eddie Anderson 
M-Glenn Leroy Chandler 
M-Kelly Earl Hauser 
M -Dawn T. Johnston 
M-Justin Lloyd 
M-Jason W. McGlathery 
M-James W. Moncrieff 
D-Dustin S. Mori 
M-Anthony Nguyen 
M-Roger R. Norberg 
M-Andrew A. Roberts 
M-David W. Robinson 
M-David P. Schultz 
M-Andrew C. Tennant 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE. 
BUSINESS SYSTEMS AND COMPUTER 
TECHNOLOGY 
M -Edward Broadhead, Jr. 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
BUSINESS TECHNOLOGY 
M-Nicole A. Bartunek 
M-Addy Mae Beal 
D-Linda D. Bonner 
M-Stephanie DeForest 
M-Jana Evans 
M-Sarah Marie Forrey 
M-Sharon Grady 
M-Terisa Howell 
M-Donna L. Hunter 
M-Diana R. Ledbetter 
M-Qinghong Liu 
S.D.=SECOND DEGREE 
M -Colleen M. Louderbough 
M -Rebecca Jean McKenney 
M -Stanelle Murphy 
M -Jaelyn Olsen 
M -Sarah M . Reagan 
M-Allison Gail Thomas 
M -Donna M. Trotter 
D-Samantha Williams 
M -Kelly A. Wilson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE. 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
M-Margaret Mary Elkins 
D-Angela Kay Franklin 
M -Carrie D. Matheny 
M -Heidi La Rae Miller 
M -Virginia K. Potts 
D-Amanda Louise Szafrajda 
D -Lois A. Weaver 
M-Heather Ann West 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE. CHILD 
CARE AND DEVELOPMENT 
M -Margaret Mary Elkins 
M -Kathleene G . Fletcher 
A-Nadia Yasmin Huq 
M -Teresa Thomas Manuelito 
M -Heather Ann West 
D-Bingjie Xie 
TECHNICAL CERTIFICATE. CHILD CARE 
AND DEVELOPMENT 
M-Angela Marie Ashby 
M -Michelle M . Wilson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE. 
COMPUTER AIDED MANUFACTURING 
TECHNOLOGY 
A-Jenifer}. Blumenthal 
D-Steven L. Carey 
D -David Michael Hoy 
M-Kay E.Jones 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE. 
COMPUTER AIDED MANUFACTURING 
TECHNOLOGY 
D-David Mikhail Ortega 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE. 
COMPUTER NETWORK SUPPORT 
TECHNOLOGY 
M -Tina M arie Allen 
M-William}. Ambron (S.D.) 
M-Steven C . Cowgill 
M -Daniel Alan Dickinson 
A-Michael Dorey 
M -Curtis Hamilton 
M-Donald}. Hokom 
M -Korey A. Howell 
M -Seth Daniel Jones 
M -Christopher Michael McGovern 
M-Janine Marie Miller 
M-Christopher W. Moore 
M-Michael Price 
M-Adam L. Reno 
M -Roger D. Sparrow 
M -Melody LaRue Stroud 
A-Catherine A. Tator 
BACHELOR OF APPLIED SCI ENCE. 
COMPUTER NETWORK SUPPORT 
TECHNOLOGY 
D-Michael Dorey 
M -Curtis Hamilton 
M -Janine Marie Miller 
A-Jonathan Brent Revai 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE. 
CULINARY ARTS 
M -Crystal Dawn Levinski 
D-Gordana Papic (S.D.) 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE. 
CULINARY ARTS 
M-Carolyn Frances Farrugia 
TECHNICAL CERTIFICATE. CULINARY ARTS 
D-Russell}. Adshade 
M-Laurel Amy Berg 
M -Michael Louis Gradian 
M -Ryan Keith McDaniel 
M-Tammy Raylee Mitchell 
M -Amy Schoenfeld 
TECHNICAL CERTIFICATE. DENTAL 
ASSISTING 
A- Kristina Lynn Barinaga 
D -Melissa Ann Beckstead 
M -Kathryn A. Browning 
M -Deseray N . Dillon 
M-Tara Dumont 
M-Jaime A. Elliott 
M-Danette Ferguson 
M -Summer Glazer 
M -Natalya Goretoy 
M-Melissa Harris 
M -Jackie Marie Hasenyager 
M -Alisha Marilyn High 
M -Keri Anne Hill 
M-Rebecca Marie Hintz 
M-Leah Hobson 
M -Andrea Johnson 
M -Erin Bethany Kary 
M -Paula Kathleen Kennedy 
M -Jessica Lindemann 
M -Emily Palmer 
M -Angela M . Roper 
M -Stacy Sechrist 
M -Diana E. Snodgrass 
M -Kristen M . Wetherell 
ADVANCED TECHNICAL CERTIFICATE. 
DRAFTING TECHNOLOGY 
M -Angela M . Campbell 
M -Kimberly C. Ortega 
M-Michael Aaron Salisbury 
M -Eric A. Winkle 
ASSOClATE OF APPLIED SCIENCE. 
DRAFTING TECHNOLOGY 
M -Sali Elizabeth Alonso 
M -Gabriel Bishop 
M-Jared D. Blamires 
M-Angela M. Campbell 
M -Jeffrey Ryan Haffner 
M -Kenny Chi Nguyen 
M -Rodney Noble 
M -Kimberly C. Ortega 
D-Mary Phillips 
A- Kip P. Prentice 
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M -Michael Aaron Salisbury 
A-Janette Ann Talcott 
A-Daniel Robert Urquhart 
D-Mark E. Whitney (S.D.) 
M -Eric A. Winkle 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE. 
DRAFTING TECHNOLOGY 
A- Robert Dean Hopkins 
M -Barbarajean Karabinus 
A-Cecilia Weber Morgan 
D -Gregg Ropp 
M-Evelyn M . Stroupe 
D-Mark E. Whitney (S.D.) 
TECHNICAL CERTIFICATE. DRAFTING 
TECHNOLOGY 
M -Angela M. Campbell 
M -Kenny Chi Nguyen 
A- Kip P. Prentice 
M -Eric A. Winkle 
TECHNICAL CERTIFICATE. ELECTRICAL 
L1NEWORKER 
M-Alex W . Auer 
M-Casey Alan Bruegeman 
M -Chris Calonge 
M -Samuel E. Dowell 
M -Nicholas L. Heidel 
M -Jeremy G. Hessler 
M -Jeremy Jackson 
D-Jake Runkel 
M -Noel P. Sphar 
M-Bryan Vigil 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE. 
ELECTRONICS SERVICE TECHNOLOGY 
D-Brian Rowan 
ADVANCED TECHNICAL CERTIFICATE. 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
M-Tori Turner 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE. 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
M-Russell L. Ambrose 
D-Miguel Angel Barquin (S.D.) 
D-Joe Martino Brown 
M -Terry A. Castor 
M -Brent Creech 
M-Christopher Byron Cullip 
M -Bernadene Davis 
D -Chad Earl Dirk 
M-Vicky Squires Forester 
M-Clinton L. Harwood 
M-Brian Lee H eath 
A-Jeremy}. Herrbach 
D -Zachary C. Hoyt 
D -Stacie L. Johnson 
M -Albert Everett Karnowski 
M-Thomas L. Knudsen 
M -Darrel Lawson 
M -Larry D. Mc Masters 
M -Domingo C. Ortega (S.D.) 
M -Sangthong Phothong 
M -Judith M. Schance 
D -Rick M. Stoddard 
M-Gabriel Gonzalez Videla (S.D .) 
D-Donald L. Wiedenfeld 
D-Susann Michelle Winn 
S.D.=SECOND DEGREE 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
D-Miguel Angel Barquin (S.D.) 
A-Rodney N. Hess 
M -Albert Everett Karnowski 
A-Christopher]. Knights 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL CONTROL TECHNICIAN 
M -Jared Darin Hoewing 
M-Adrian Rodriguez,Jr. 
M-Roger Steele 
POSTSECONDARY TECHNICAL 
CERTIFICATE, FARM BUSINESS 
MANAGEMENT 
M-William J. Hartman 
M-John O. Hartman 
M-Howard O. Pickett 
M-Dawn M. Regli (S.D.) 
M -Erika A. Stewart 
TECHNICAL CERTIFICATE, HEAVY DUTY 
MECHAN ICS-DIESEL 
A-Robert D. Medley 
TECHNICAL CERTIFICATE, HORTICULTURE 
TECHNOLOGY, HORTICULTURE ASSISTANT 
M-Melissa Wind Frazier 
M-Amy Deonne Hopkins 
M -Angela Elizabeth Lee 
M-Ruth C. Main 
M-LeAnne Rachelle Sonnen 
M-Irene P.E. Vogel 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, 
HORTICULTURIST 
M-Dana D. Carpenter 
M-Amy Deonne Hopkins 
M-Ruth C. Main 
M-Carol Ann Davis Rudd 
M-Lynn M . Schwaller 
M-Samuel Allen Shearman III 
M-Cody James Swander 
M-William P. Vander Pol V 
M-Irene P.E. Vogel 
BACH ELOR OF APPLI ED SC I ENCE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, 
HORTICULTURIST 
A-Donna M. Niffen 
M-Cody James Swander 
TECHNICAL CERTIFICATE, INDUSTRIAL 
MAINTENANCE TECHNOLOGY 
M-Jeffrey P. Hebner 
M -Guy C. Isaac 
D-Paul Waeman Long 
M -Timothy D. Paul 
D-Charles D. Rishel 
M -Roger Steele 
M-Floyd Ray Tuttle 
M-Lewis G. Volmer 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, LEGAL 
OFFICE TECHNOLOGY 
M-Ivanka M. Bennett 
M-Kimberley Kae Brocksome 
M-Cheryl Clark Bruehl 
M-Tessa Dawn Evans 
M-Lois A. Grandy 
A-Anna Renee Javaux 
M -DeVonne Marks 
M -Olga L. Valdivia 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, LEGAL 
OFFICE TECHNOLOGY 
D-Corinna L. Denny 
ADVANCED TECHNICAL CERTIFICATE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
M -Nathaniel Edwin Weaver 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
M -Bryce Douglas Cook 
M-John L. Kipper, Jr. 
M-Matthew Beau Maynard 
A- Robert M . Stadler 
M -Robert L. Summers 
M-Nathaniel Edwin Weaver 
TECHNICAL CERTIFICATE, MACHINE TOOL 
TECHNOLOGY 
M-Chris M. Clarkson 
M -Nathan D. Jones 
A-Charles W. Robinson 
A-Robert]. Straub (S.D.) 
A-Robert L. Summers 
M -Steven Lynn Thompson 
M-Nathaniel Edwin Weaver 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETING/ MANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
M-Lindsay A. Byars 
D-Joanne Christine Hays 
M-Jon C. Heaton 
D-Judy L. Heinbach 
M-David N. McCallister 
M-LindaJean Reiman 
M-Susan Christine Rucker-McCarney 
M-Fred C. Sanchez 
M-Troy Lee Sawyer 
M-Samuel]. Stone III 
M-Christina Marie Thueson 
M -Jon F. Worthan 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETING/MANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
D-Melodie G. Evans 
D-Selina Yasmin Huq 
POSTSECONDARY TECHNICAL 
CERTIFICATE, OFFICE OCCUPATIONS 
M-Tammy Lynn Anderson 
M-Marlene Aspiazu 
D-Calie Dawn Baldwin 
D-Marie Raphaelle Ball 
M-Brenda K. B. Brown 
D-Marisol Cantu 
D-Noreen Gay Coryell 
M-Myrla K. Du Pont 
M -Monica Marie Gibbens 
A-Cheryl L. Grayson (S.D.) 
M -Eliane B. Jeffs 
M -L. Kay Marler 
A-Melodee M. Mc Grew 
M -Cherie L. Mills 
M-Jessa Paull 
M -Tracy ]. Schroeder 
A-Michelle Sue Standifer 
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M-Melissa Diane Stinson 
M-Martha L. Trujillo 
D-Nicole]. Vest 
M-Marsha L. Wadsworth 
M-Alta Dianne Whitmire 
M-Rodney Wiens 
M-Jeanette Lynn Wymore 
M-Jennifer Y. Young 
TECHNICAL CERTIFICATE, PHOTOCOPY 
TECHNOLOGY 
M -Eddie Anderson 
M-Glenn Leroy Chandler 
M -Kelly Earl Hauser 
M-Dawn T. Johnston 
M-Jason W. McGlathery 
M-James W. Moncrieff 
M-Anthony Nguyen 
M-Andrew A. Roberts 
M -David P. Schultz 
M-Andrew C. Tennant 
ADVANCED TECHNICAL CERTIFICATE, 
RECREATIONAL AND SMALL ENGINE 
REPAIR TECHNOLOGY 
M-Richard Stanton Allen II 
M-Robert Russell Burkhardt (S.D.) 
A-Steve Ketchum 
M-Hal Mecham, Jr. 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
RECREATIONAL AND SMALL ENGINE 
REPAIR TECHNOLOGY 
M -Richard Stanton Allen II 
M-Robert Russell Burkhardt (S.D.) 
A-Steve Ketchum 
M-Hal Mecham, Jr. 
TECHN ICAL CERTIFICATE, RECREATIONAL 
AND SMALL ENGINE REPAIR TECHNOLOGY 
M-Robert Russell Burkhardt (S.D.) 
A-Robert]. Coonrod 
M-Hal Mecham,Jf. 
TECHN ICAL CERTIFICATE, 
REFRIGERATION, HEATING &AIR 
CONDITIONING 
M -Murrell D. Dooms 
M-Terry L. Erickson 
M-John K. Haines 
M-Rodger Hawker 
M-Jared Darin Hoewing 
M-Jason R. Johnson 
M -Thomas R. Johnston 
M -Brian A. McKinney 
M-Michael]. Montgomery 
M -George C. Rossomando 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
RESPIRATORY THERAPY TECHNICIAN 
M-Julie Michelle Beasley 
M-R. Furman Borst 
M-Corey Joel Chambliss 
M-Jaycie L. Gearhard 
M-Meredith Anna Meek 
M-Bristal Dawn Otte 
M -Diana L. Plane 
M-Dawn Marie Smith 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY 
M-Johnathon M . Buchholz 
S.D.=SECOND DEGREE 
M-Tony L. Ferguison 
M-Todd Bryan Hans 
M-Phonexay Inthisane 
M-Joan M. Kash 
M -Vasilios Papadopoulos 
M -Sanh Tang 
M-Jeffers Lee Woods 
M -Troy James Wright 
TECHNICAL CERTIFICATE, SURGICAL 
TECHNOLOGY 
M -Jacqui Alverson 
M -Andrea L. Cook 
M -Anna Kathleen Davies 
M -Colleen Denise Foss 
M-Carolina Furdui 
M-Janice R. Harper 
M-Mary Rebekah Hickman 
M -Brandy Jones 
M -Michael Ray Kent 
M -Gwen Marie Kido (S.D.) 
M -Patricia Rae Ledford 
M -Linnea J. Lockett 
M -Mary Anne Ruth 
M -Aja K. Taitano 
M -Jubilee Williamson 
TECHNICAL CERTIFICATE, WELDING & 
METALS FABRICATION 
M-Merrick White 
COLLEGE OF ARTS & 
SCIENCES 
ASSOClATE OF ARTS 
A-Jaylene M. Borup 
M-Teresa Suzanne Keirn 
D-JulieAnn Rouse 
D -Shelley Coleen Steen 
M -Robert G. Thompson 
ASSOClATE OF SCIENCE 
D-Donald Allan Anderson 
M -Thomas Nicholas Di Dio 
M -David Robert Lee Gasper 
M -Roza Enokhovna Goretaya 
D-Lorraine Kay Hill 
M -Wendy Foister Jaglowski 
D -Monica Nichole Marks 
D -Leslie Schoffstall 
A-Rebecca Marie Smith 
M-Jason R. Thornton 
M -Trina K. West 
D -Darcy M. Wilson 
BACHELOR OF ARTS, ART EDUCATION 
M -Mickey Robert Cereghino 
M -Jamie Lynn Collins-Knee 
M -Estuardo Hiram Miranda 
M -Kristy Lynne Wentworth 
BACHELOROF FINE ARTS, ART 
EDUCATION 
M-Ann Rossbach Christensen 
BACH HOR OF ARTS, ART EDUCATION 
D-Amber L. Hanks 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Randall M. Eggert 
M=MAY,2000 
D-Melissa Dawn Ferro 
M -Eric Wayne Milburn 
BACHHOROF SCIENCE, BIOLOGY 
M -Bruce R. Barnett 
M-Arny Boothe 
M-Matthew Clifford 
D -Thomas Edward Colo 
D -Brian Crawford 
D -Amanda D. Dabbs 
D -Rebekah Warren Daniels 
D -Crystal Marie Davidson 
D -Tim Davis 
M -Jeffrey Kirk Davis 
A-Dawn Agnes Day Dalrymple 
M -Kari DeGano 
D -Lynell D. Deines 
M -Wendy Erin Campbell Eason (S.D.) 
M -Colleen Fellows 
D-Brad C. Flowers 
M -Shannon M. Frohardt 
M -Robert Michael Grabowski 
A-James C. Hall 
M -Lara Kirsten Hannon 
D-Amy Marie Holly 
D-Jason R. Howell 
M -Joseph L. Hurst 
M -Michele Lorraine Krucker 
M-Jed M. Lauters 
M -Christopher K. Loveland 
D-Jared S. Morgan 
M -Timothy James O'Donnell 
M -PamelaJo Pember 
M -Teresa DiemTu Pham 
M-Michael M. ~inn 
M -Justin P. Rader 
D- Kathy Anne Roy 
M-Noah Page Partch Smith 
M-Tyler J. Smith 
D-Brian Steger 
D -Misty Dawn Stewart 
D -Robert L. Voermans 
BACH ELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY, 
BIOCHEMISTRY EMPHASIS 
M -Joseph Forrest Brooks 
M-Ethan R. Davis 
M -Justin Gates 
M -Christopher Mark M aupin 
A-Michael John Palasch 
M-Jared R. Potts (S.D.) 
M-Julie Marie Williams 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY, 
PROFESSIONAL EMPHASIS 
M -Ionicia Jane Dembi 
M-Mark Allen Jarski 
M -Benjamin Joseph Moritz 
M -Bennett W. Olson 
BACHHOROF SCIENCE, COMPUTER 
SCIENCE 
A-Jeff C. Baird 
M -Michael J. Beymer 
D -John R. Bird 
M -Steven Michael Clark 
D-Xueyan Susan Dong 
D-Steven Marius Hansen 
D-Joanne Kopplin 
M -Steven G. Large 
D=DECEMBER,1999 
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A=AUGUST, 1999 
M-Lianggao Liu (S.D.) 
A-Gordon J. Mc Nutt 
M -Marc R. Nilson 
M -Jeremy Bret Olson 
M -John Rickerd (S.D.) 
D-George W. Sharp 
BACHELOR OF SCIENCE, EARTH SCIENCE 
EDUCATION 
D-H~llianne W . Frank 
D-Christine Miller Keavy 
A-Patrick P. Koether 
D-Ellen L. Sheffield 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH TEACHING 
D-Christine Anne Bergner 
M-Melanie Lynne Dunton 
M - Kathleen L. Garcia 
M -Neva Christina Gehring 
M-Tracy A. Gustafson 
M-AngelaJolyn Hurn 
M -Jason Corey Lamb 
M-Linda M . Long 
D-TammyT. Moon 
D-Andrew T. Nelms 
D-Taunya Lynn Page 
M- Karen Lynn Parks 
M -Julie Paige Penny 
M-Suzanne Rosario 
M -Nicole Michelle Schuette 
M- RobertTuck 
D-Christine D. Waters 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH , GENERAL 
LITERATURE EMPHAS IS 
M -Bonnie J. Barkley 
M -Jennifer Mary Bresnahan 
M -Dominik Brueckner 
M -Amy Christine Claybaugh 
M-Jason S. Draper 
M-Eric D. Ellis 
D-Mikela Alexandra French 
M-Tara Elizabeth Gladfelter 
M-Cami Richelle Hill 
M-Jenay Hunt 
A-Douglas T. Jenkins 
M-Ann Katherine Johnson 
D- Katie Kehaulani Le Blanc 
M-Cara M. Lechner 
D-Catherine M . Lucas 
M -Lisa M . Norton 
D-Grant Samuel Olsen 
M-Pamela Parks 
A-Desiree B. Prochaska 
M-Michael Aaron Shell Milette 
M -Gayle Marie Sieckert 
M -Ted Emeric Damian Thorpe 
M -Andrea Vail 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH , 
LINGUISTICS EMPHASIS 
D-LeahJane Akland 
D-Brittany S. Lincoln 
M-Shannon Sigrid Mc Knight 
M -Aaron L. Nuttall 
M-Mary L. Wills 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, TECHNICAL 
COMMUNICATION EMPHASIS 
D-Benj amin T. Johnson 
M -Ryan Thomas M artin 
S.D.=SECOND DEGREE 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, WRITING 
EMPHASIS 
D -Brandi Bechtel 
M -Katrianna Claire Beckwith 
M-Lena Lodemea Brainard 
D-Christopher David Broadnax 
D-Justin P. Brollier 
D-Justin M . Endow 
M-Lisa Christina Gilbert 
M-Sheldon James Hawe 
M-Cami Richelle Hill 
M-Wolf Hoffman 
D-Damon M. Hunzeker 
M-Meghan L. Kitley 
M-Ryan Thomas Martin 
M-Sarah C . Mericle Waltman 
M-Kelley Jean Miller 
D-Tammy T. Moon 
M-Matthew E . Moorman 
M-Raquel Shebley 
M-David Christopher Stewart 
A-Christopher Michael Tremblay 
M-Sarah Anne Ward 
M-Michelle Webster 
BACHElOR OF ARTS, FRENCH 
D-Cecilia Lvfqvist Traum 
A-Raine Grace Simplot 
M-Aara Brook Zweifel 
BACHElOR OF SCIENCE, GEOLOGY 
M-Adam Q Collins 
M-John P. Foudy 
M-Ethan Clifford Funston 
M-Michael C. Hagen 
M-Jonathan D. Payne 
M-Dale Snyder 
M-Dustin Edman Sweet 
BACHElOR OF SCIENCE, GEOPHYSICS 
D -Khalid Saleh AI-Mansour 
D-Mahdi Saleh AI-Yami 
D-Timothy Chad Johnson 
BACH ELOR OF ARTS, GERMAN 
M -David Keith Reeder 
BACHElOR OF ARTS, GRAPHIC DESIGN 
M -Kevin Horsburgh 
M -Donald Wayne Keck 
M -Katrina Miren Lemmon 
A-Philip M. McLain 
M-Darcie Nelson 
M-Cynthia Christine Rainis Salu 
M-Andrea Marie Taddicken 
M-Joseph Lee Tucker 
M -Ann M. Winters 
BACHElOR OF FINE ARTS, GRAPHIC 
DESIGN 
M -Bryce T. Andrew 
D -Jennifer Eileen Colson 
M-Jana Elizabeth Enloe 
M-Wendy Fox 
D-Gregory Charles Fransen 
M-Kira Gruenhagen 
D-Kari L. Kelly 
D -Jennifa G . Lorenzi 
M -Brook M . Mesenbrink 
D-TomMort 
M -Cole Alexander Nelson 
M-Ryan Christopher Nielson 
M-Sara Elizabeth Robbins 
M -Matthew Sheridan 
M-James E . Smith 
M -Kristi J. Stahl 
M -Andrew K. Stauffer 
M -Paul Anthony Tarantino 
M -Shawna C . Thomas 
D-Patricia Rae Wennstrom 
M -Christine White 
M -Karyn Williams 
BACHElOR OF FINE ARTS, IllUSTRATION 
M-David A. Fackrell 
M -Clint Herrick 
M-Christopher G .M . Koppes 
M-Brook M . Mesenbrink 
M-Jill Simmons 
M -Wesley Aaron Youngman 
BACHElOR OF ARTS, INTERDISCIPLINARY 
STUDIES 
M-Maura E . Bolin 
D-Nathan James Jensen 
M-Shawn Records 
A -Catherine Nickie Shell 
BACHELOR OF SCIENCE, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M - Robert E. Hensley 
M -Kay Tiemann 
BACHElOR OF SCIENCE, MATHEMATICS, 
SECONDARY EDUCATION 
M -Erin Christine Ferrell-Price 
M -Seth A. Greenfield 
D-Kelli Mattix Jasper 
M-Stefanie Martinez 
M-Leslie Matthew Stewart 
BACHElOR OF SCIENCE, MATHEMATICS 
M -Olga Grigoryevna Burlo 
M -WeiJiang 
M -Gyozo Lorincz 
M-Jayme Star Manville 
M -Christopher A. Pentico 
M-Nhan Hoai Pham 
M-John Rickerd (S.D.) 
A-Ming-Lung Shih 
BACHElOR OF MUSIC, MUSIC EDUCATION 
M -Charles N . Clements 
D -Teresa L. Ditch Colebrook 
D-Charlene Elizabeth Dyson 
M-Charles Christopher Haskell 
M-Steven Klinger 
M-Amanda Rae Pochatko 
M -Kathie Powell 
M-Amy Dawn Sloan 
A -Lewis Beck Ulrey (S.D.) 
M -Cynthia L. Werner 
D-Michelle S. Willis 
BACHElOR OF MUSIC, MUSIC 
COMPOSITION 
M -Kevin O. Ames 
BACHElOR OF ARTS , MUSIC 
M-Gretchen C. Bartlett 
D-Dawn M . Douthit 
M-Krista L. Hochstrasser Hess 
D -Jacob A. Hite 
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BACHElOR OF ARTS, MUSIC/ BUSINESS 
M -Jennie Lou Ficks 
M -Roberta Rast 
BACH ElOR OF ARTS, PH lLOSOPHY 
M-Kimberley A. Barker 
M-Douglas Barrett 
M-Joni D. Carlo 
M -Ann Katherine Johnson 
M-Stephanie M. Lasater 
M -Thomas V.C. Minnick 
M-Julieanne Nielsen 
D-Raymond M . S. Qyignon 
D -Rick S. Samuelson 
M-Kymberly C . Smith 
M-Richard Lee Stacey,Jr. 
A-Shea Stephens 
D -Andrea K. Suchy (S.D.) 
M-Thomas R. Velasco 
BACHElOR OF SCIENCE, PHYSICS 
M-Robert Ray Frisbee 
M-Christopher A. Pentico 
M-Daniel Alan Rogers 
BACH ElOR OF ARTS, SPANISH 
D-Stephen E. Blackburn 
M-James Marshall Brothers 
M-Shane Kay Bybee 
M-Juan Luis Cabrera 
A-Ashley N. Chasan 
D -Neil Lynn Christiansen 
D -Christina Louise Coops 
M-John Garatea (S.D .) 
M-Joni L. H ansen 
D-Joshua Paisley Haws 
M-Kevin Bruce Hiatt 
M-Jason Humpherys 
M-Mike Jackson 
D-Sheila Kole 
M-Stephanie Ann Miller 
M-Estuardo Hiram Miranda 
M-Kimberly Claudine Newberg 
M-Steven D. Nielson 
M -Wanda J. Rincover 
A -Ginger K. Robertson 
M -Ryan William Schaffner 
A-Raine Grace Simplot 
M-Frances Amaia Vicandi 
BACHElOR OF ARTS, SPANISH , 
SECONDARY EDUCATION 
M -Brenda Kay Blanco 
D-Rachel L. Brasil 
M -Mandy Moncur 
M-Monica Leigh Musick 
M-Christopher Ronald Peterson 
M - Suzanne Rosario 
D-Jorge L. Sanchez 
BACHElOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Mary Catherine Jensen 
BACHElOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
DANCE OPTION 
M -Courtney Michele Bohl 
BACHElOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
DESIGN OPTION 
M-Tennille Chidester 
S.D.=SECOND DEGREE 
M-James D. Haycock 
D -Barbara L. Martin-Sparrow (S.D.) 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
DIRECTING OPTION 
M -Courtney Michele Boh! 
M -Tennille Chidester 
M -Devin Leigh Kearns 
M -Justin Robert Ness 
M -Steven M. Plante 
M-Sondra Lynn Smith 
A-Janet Summers 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
DRAMATIC WRITING OPTION 
M -IraAmyx 
BACH ELOR OF ARTS , TH EATRE ARTS, 
PERFORMANCE OPTION 
M-Ira Amyx 
M -Lynn Robert Berg III 
M -Courtney Michele Bohl 
M-Tennille Chidester 
M -Devin Leigh Kearns 
M -Justin Robert Ness 
M -Melissa Thatcher 
BACHELOR OF ARTS, VISUAL ART 
M -Arny Dawn Hale 
A-Lee R. Howell 
M -Jayme Brandt McAffee 
M -Krystal Ana Pearce 
D-Mary Lou Schiers 
M -Craig G. Stice 
M-Cindy Kay Subera 
M-Lisa Winterholler 
M -Jennifer Lynne Wood 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL ART, ART 
HISTORY EMPHASIS 
M -Christopher Lynn Elijah 
M -Jennifer Estelle Goible 
D -EricJosefMiinch (S.D.) 
BACHELOR OF FINE ARTS , VISUAL ART, 
CERAMICS EMPHASIS 
M-Julie K. Hogan 
M-Kyle D. Woolstenhulme 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL ART, 
DRAWING EMPHASIS 
D -Tory GreenSky 
M -Scott Michael Phillips 
M -MaLynda Poulsen 
BACH ELOR OF FI N E ARTS, VISUAL ART, 
PAINTING EMPHASIS 
D -Melissa M. Cory 
M -Dana R. Hopper 
M -Trevor Huff 
M -Katherine L. Lester 
M -Peter David Romberg 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL ART, 
PHOTOGRAPHY EMPHASIS 
M -Brandy Lynn Friend 
A-Ronny Joe Grooms 
M -Clayton P. Hawkley 
M -Geaniel G. Hurley 
D -Kenneth W. Johnson 
M -Christopher G.M. Koppes 
M -Wendy L. Wade 
M -Melissa Lynn Wilson 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL ART, 
SCULPTURE EMPHASIS 
M-Rebecca Fugate-Hardin 
M -Geaniel G. Hurley 
A-Frances 1. West 
COLLEGE OF BUSINESS & 
ECONOMICS 
BACHELOR OF ARTS, ACCOUNTANCY 
M-Kevin B. Stoker 
D- Rashelle Joyce Vidrio 
BACHELOROF BUSINESS 
ADMINISTRATION , ACCOUNTANCY 
M -Dustin P. Aldrich 
D-Shayna L. Ange 
A-Nathan E. Batchelor (S.D.) 
D-Phillip E. Bellan (S.D.) 
A-Desiree Renee Berg 
D-Angela D. Billings 
A-Michael A. Bjorum 
D -Michael Garner Blackham 
A -Carrie Kristen Boren 
D -Anita Bozic 
A-Jami Brewster 
M -Tina M . Brown 
D-Patricia Marie Butler 
A-Keri Carrera 
M-Carol Rae Chaffin 
M -J ared Walter Christensen 
M-HuongThuy Chu 
D-Kathleen Marie Colson 
M -Natalie K. Cooksey 
D -Jerad A. Crawford 
M -Elizabeth Dawn Curtis 
M -Amy Marie Davis 
M -Phillip R. Doster 
D-Matthew W. Duckett 
M-Linda Lee Edwards 
D-Amy Eshenroder 
D-Lance Erik Evenson 
M-Angela Fell 
M -Heidal Lee Field 
D-Margaret Flowers 
D-Christopher D . Forrey 
M -Shannon Marie Fox 
A-Erikka Kae Froshiesar (S.D.) 
M -Jennifer A. Galbreaith 
D -Tena Garner 
M -Stephanie Marie Gartner 
M -Sherrill Geddes 
M-Placido R. Gomez,Jr. 
A-Todd Michael Hemphill 
M -Tanya Hergenreder 
M-David M . Hiatt 
D-Mason Homan 
M - Kelly R. Hossfe1d 
M -Michael Hulsman 
M -Pamela Humphries 
D -AnnaJaniel Hyde 
M-John N. Ibambasi 
D -Lori Jenkins 
M -Amy Elizabeth Johnson 
M -Ronald S. Jones 
M -Karin M.Juarez 
M -Robert S. Kemble 
M -Wade Sylvester Kimball 
M - Kristi A. Klauser 
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M -Kristina Dawn Kneadler 
M -Mike C. Labrum 
D -Traci Ann Lamb 
D-Daffny Marie Lindemood 
M-Jeremy C. Lord 
M-TamaraJ. Love (S.D.) 
D-Christina Macaluso 
M-Andre S. Mace 
M-John M. Madden 
D-JaM<;e Lyn Mallory 
M -Regina Kathryn Martin 
M -Cheryl Jeanne Matthews 
D -Kirsten L. McAnulty 
D -Jessica M. McGourty 
M-Ruth A. Mills 
M-Tesla Morton 
D-Casey J. Moyer 
D-Sarah D. Murray 
M -Pamela Nelson 
A-Tana L. Nesbitt 
D-Melanie A. Newbern 
D-Matthew Nels Orton 
M -Christopher M. Pachner 
M-Sheila M. Parks 
M -Cara Marie Perry 
D-David James Peterson 
M -Kevin Jay Peterson 
A-Amanda N. Pitts 
D-Deborah Kay Powell 
M -Marilyn Annette Pruitt 
A-Michael W. Ramsay 
M -Jared David Raymond 
M -Patricia A. Reish 
D-J arrad Eric Renner 
A-Lora Lee Richel 
M -Janis Roan 
M -Kameron Lyndell Rogstad 
M -Elizabeth C. Ruiz 
M -Dan Rullman 
M -Jared Peter Sanders 
M -Tammie Taeko Shappee 
M-Kristine Ann Slotten 
A-Dennis G. Smith 
A-Jeffery Smith 
A-Mark A. Smith 
A-Kerre Speiser 
M-Gabricl S. Stayton 
M -Larry A. Steckelberg 
A-John David Twiss 
M -Katherine Gayle Walker 
M -Jeremy D. Ward 
M -Debra Kaye Warden 
D-Walter W. Watts 
M -Teresa M . Waynetska (S.D.) 
D-Catherine Ann Westberg 
M -Curtis James Whiting 
M-Dustin Dale Winkle 
M -Toshihiro Yamashita (S.D.) 
D -Elizabeth J. Yturralde 
A-Yue Zhu (S.D.) 
M -Johnnie K. Zimmers 
BACHELOR OF SCIENCE, ACCOUNTANCY 
M -Stefanie Keen 
D-Charmaine Preston 
S.D.=SECOND DEGREE 
BACHELOROF BUSINESS ADMINISTRATION , 
BUSINESS ECONOMICS 
D-Bradley Curtis Arendt 
M -Damon Edward Bull 
D-Jeremy David Byington 
M-Marc S. Davison 
M-Xavier Roger De Buck 
M-Kristian Marthinsen 
A-Katie L. Schuelke 
M-Tyler Gene Scripture 
M -Phyllis Jean Stephenson 
M-Robert C. Thompson 
M -Bricen G. Thompson 
M -Espen Thoresen 
M -Lacey Turner 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
M-Vincent Sablan Ada 
M-JeffL. Allen 
D-Robert John Barrett 
A-Robb]. Bendey 
M -Gregory Charles Bradshaw 
M-Jason A. Brizendine 
M-Trina Nelson Brough 
M -Carlos Cavia (S.D.) 
D-Rebecca D. Chilton 
A-Matthew E. Cox 
A-Phil William Crook 
M -Danielle K. Darragh 
M-Lynda Sue Vosburg De La Pena 
M-Kaye E. Devenport 
M -Kelley G. Dixon 
M -Steven Brent Ehle 
D-Ben L. Eichelberger 
M -A. James Frankman 
M -Carol S. Y. Garcia 
D-Halil Goger 
M -Michelle N. Halsey 
M-David Anthony Hamel 
D-Steven Frederick Hedges 
M-Tamra L. Hill 
M-BrettThomas Huebner 
D-Charles E. Jenkins 
A-RunyingJi 
M-Cory Winn Landers 
D-Richard E. Laritz II 
D -Rebecca B. Laxson 
M-Colleen Leighton 
D-JaMee Lyn Mallory 
M -Dennis A. McLaughlin 
D-Sheri McNabb 
M -Roger Middleton 
M-Vixay Mitsri 
M-Tracie Diane Monsen 
M -Geoff Moore 
D-Casey]. Moyer 
M-Kristin Hale Nelson (S.D.) 
A-Christine A. Newman (S.D.) 
M-Luana Nicholas 
M-llir Nina 
A-Gustavo Olmos 
A-Kenneth Warren Packard 
A-Ryan Patraic Paternoster 
M -Pamela K. Payton 
D-Traci Lynn Puzey 
M -Patricia A. Reish 
D -Joshua Rex Rolfe 
D-Dustin T. Rupe 
M-LaDesha Ro-Sean Rush 
M -Richard D. Simnitt, Jr. 
M-Sherwin Carlos Tanner 
M-Miyuki Tobaru 
D-Connie]. Turnbull 
M -Lisa Y. Walters 
M-David Dean Widener 
M-Xiaoping Yang (S.D.) 
M -Samuel P. Zink,Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE, COMPUTER 
INFORMATION SYSTEMS 
D -Gregory M. Dismuke 
D-Dixie Gould 
M -Eric H. Henscheid 
M -Ryan Ray Holmes 
M-Thomas R. Horrace (S.D.) 
M-R. David Mower 
M -Arpad Soos 
M -Landon A. Stephenson 
M-Kathy Lynn Swander (S.D.) 
M -Dustin Dale Winkle 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
INTERNATIONAL EMPHASIS 
M-Darron William Baker 
M -Gregory Rex Murdock 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, SOCIAL 
SCIENCE EMPHASIS 
D-Daniel Richard Herdegen 
M -Michelle Lee Jarrard 
D-Ladislav Jirout 
A-Daniel Merkert 
M-Thomas V.C. Minnick 
D -Bettina Pieri 
M -Athena A. Viviani 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION , 
FINANCE 
M -Mary Ann Alves 
D -Bradley Curtis Arendt 
M-Kelly M. Barrett 
M-James M. Bledsoe 
D-Gregory Allan Borup 
D-Jason S. Burenheide 
M -Ryan S. Carlson 
D-Gregory Kent Chatterton 
M -Cory James Dalos 
M -Angela Renea Dancer 
M -Benjamin H . Flint 
M -Shane Robert Franks 
M -Raquel G. Guglielmetti 
D-Michael John Hendrichs 
M-Andrew S. Hobson 
A-Jaycee L. Holman 
M-David Huynh 
M -Damion L.Jordan 
M-Shawn L. Mc Gee 
M-John C. Mendiola 
M -Clayton]. Montgomery 
D-Alia B. Nazarkasimova 
A-Tamara M. Olson 
M-Jennifer Lynne Pond 
D-Sandra Bledsoe QIinn 
M-Ryan Addison Relyea 
M -Kevin Scott Ritter 
M -Dan Rullman 
M-Rickard A.G. Strom 
D-Michael R. Stukel 
M -Christopher John Terrell 
M -Reese Eugene Tulk,Jr. 
M -Craig P. Van Sickle 
D-Jonathon D. Vance 
A-Michael Donald Walsh 
A-Brian]. Wetzel 
M-Justin L. Willis 
BACHELOR OF SCIENCE, FINANCE 
D-Chad J. Aicher 
M-Gyozo Lorincz 
BACHELOR OF ARTS. GEN ERAL BUSIN ESS 
MANAGEMENT 
M -Brock Michael Lenz 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
A-Jorge A. Ballerino 
M-Todd Anthony Belcastro 
M -JaymeJoe Berry 
M -Linda K. Brandon 
D-James Frederick Brekke 
M -Stefanie Clare Brimacomb (S.D.) 
M-Kristine Ann Casey 
D-Gretchen W. Clelland 
M-John M. Cotner 
A-Dillon John Craychee 
M-Tara Marie Eimers 
A-Egbert Andel Felix 
M -Casey Edward Fisher 
M -Cristina Sherry Flores 
D-Brandon Cordell Fonnesbcck 
M -Alisson M. Frost 
M -Dennis G. Furrow 
D-Tanya Kay Gaona 
M -Shauna L. Garrard 
A-Renn E. Gebhardt 
M-Andrew Bogart Gerard 
M -Bryan Harsin 
M -Lisa K. Hollibaugh 
M -Rex Hundley 
D-James Michael Huntington 
M -Christopher Hutchings 
D-Wendy Archibald Jones 
D-Chris Keetch 
M -Joseph C. Kowalczyk 
M -James Lewis Lancaster 
M-Mary L. Light 
D-Mark Edward Madalena 
A-Anthony Mamaril 
M -Michael McMullin 
M -Kara QIesnell Medrano 
M -Carmen Marie Mitchell 
M-Chad S. Murdock 
M -Judy Margaret Oulman 
M -Shannon Chase Palmer 
D-Lisa Marie Pearson 
M-Robert Brandt Pennow 
D-Kevin Paul Pennow 
M -Rachael Marie Petter 
M-William G. Powell 
A-Drew Allen Ranstrom 
M -Kai Robrahn 
M-Maria Del Rosario Rodriguez 
M -Ruben Sauceda 
M -Tyler Wade Schroeder 
M-Jean Scott 
M -Jamie Lee Smith 
M -David Joseph Stachelski 
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M -Mark Ryan Waldorf 
D-Jacob M . Ward 
D-Jamie Dawn Ward 
M-Brandi Doris Wilcox 
M-James E. Winkle 
D-Patricia Ann Winther 
A-Stephanie K. Wright 
M-Kevin Jonathan Wright 
A-Russell David Young 
BACHELOR O F SCIENCE, GENERAL 
BUSINESS MANAGEMENT 
A-Ryan Earl Millick 
BACH ELOR OF ARTS, INTERNATIONAL 
BUS INESS 
D-Shelby Ann Korte 
BACH ELOR O F BUS INESS 
ADMI N ISTRATION, INTERNATIONAL 
BUS INESS 
M -Vincent Sablan Ada 
M -Frederic Allen Andersen 
D-Aaron D. Ellsworth 
M -Tommy Forberg 
M -David Marc H aws 
M -Sarah Irene Kinney 
M -Robert W. McDonald 
M-Kjersti Naeringsrud 
M -Irma Nava 
M-Joshua W. Reed 
M -Maria De Lurdes Reynoso 
M -Teresa Rodriguez 
M -Ketil Rom 
M-~ck · S. Sanchez 
D-Laurel Ann Schroeder 
M -Ginnie Stephanie Teruel Matheu 
M-Nathan Aaron Timothy 
M -O ystein Void 
D-Jinah Yoon 
BACHELOR OF BUSIN ESS 
ADMIN ISTRATION, MANAGEMENT, 
ENTREPRENEURIAL OPTION 
A-Ryan James Anderson 
M-Adam H. Cummings 
M-Troy Ray De Rosier 
D-David Michael Enebo 
D-Cari Jean Enebo 
lvi-Michael D. Green 
D-Terra Renee Groh 
M-Kevin Robert Huffaker 
A-Brian T. Jankowski 
M-Erik Richard KaiJonsson 
A-Katy E. Petty 
M-Lorri <4tas 
M-Donald M . Ridley 
M-Jeffrey Lee Roberts 
M-Eric Stroschein 
A-Justin Y. Thomas 
BACHELOR OF SC IENCE, MANAGEMENT, 
ENTREPRENEURIAL OPTION 
M -James Lewis Lancaster 
BACH ELOR OF ARTS, MANAGEMENT, 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
OPTION 
M-W. Richard M c Clain 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADM INISTRATION , MANAGEMENT, 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
OPTION 
A-Emily E. Bowden 
A-Christopher L. Brady 
M -Judith Ellen Brengman 
M -Kristine Ann Casey 
D-Brandy Lynn Davis 
M -Keith E. Dunning 
D-Jennifer Ann Elms 
M -Gordon Chase Hutchinson 
M -Coco-Chane! Kabongo Munangay Wa 
Kabamba 
M -Kristi]. Kendrick 
M -Debora E. Krosschell 
M-James Lewis Lancaster 
M -Karen Lucas 
M-Kara <4tesnell Medrano 
M -Carmen Marie Mitchell 
D-Erin L. Nielson 
M -Nathan D Ogden 
D-Jamie Lee Oneida 
M -Jenna T. Pettek 
M -Kelly Ann Savary 
M -Norman Dale Schorzman 
A-NathanJ. Shimatsu 
A-Daniel Reid Tommack 
M -Nancy Lynn Wood 
M -Bethany Kay Zimmerman-Marsh 
BAC H ELOR OF ARTS, MARKETING 
D-Holly Dawn Lindauer Hamann 
M-James Lewis Lancaster 
A-A. Russell Robison 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADM INISTRATION, MARKETING 
D-Carrie D. Applegate 
M-Stuart Douglas Bailey 
M -Fernanda Gon~alves Barbosa (S.D.) 
M -Barbara Meyers Bergeson 
M -RobertJustin Borg 
A-Marsha L. Brown 
D-Gregory Kent Chatterton 
M -Jody Lyn Christensen 
D-Sara C. Cousineau 
M -Lois Ann Otting Covelli 
M -Jodi Kaye Crawford 
M-Amanda Rene Dandeneau 
D-Juliette M arie Dean 
D-Aaron D. Ellsworth 
M -Anthony W. Esplin 
M-Lori Michelle Fuchs 
M -Dennis G. Furrow 
M-Sara M . Graff 
D-Sarah E. Hadley 
M -Ryan L. Hartnett 
M -Thomas Francis Hicks 
D-James Michael Huntington 
M -Joan S. Johnson (S.D.) 
D-Thomas A. Liby,Jr. 
M -Justin Jesse Lyons 
M -Yvonne D. Lyons 
M -Dawn J. Maestas 
D-Annette Gloria Magee 
M -Sarah Ann Mahler 
M -Catherine Alyce McCoy 
D-Toni L. McCrory 
M -Michael McMullin 
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M-Larry D. Miller II 
M-Lee Andrew Mitchell 
M-Sharalee Ann Niendorf 
M-Stephanie Kathleen Noe 
D-Korey Edward Payne 
D-Amy Michelle Pieksma 
M-Beverly Lynn Pommier 
M-Jennifer Marie Pommier 
M-Jamison D. Potter 
M-Chris William Powell 
M-Park L. Price IV 
A-Desiree B. Prochaska 
M-Laura F. Rauenhorst 
M-Michelle Nicole Rementeria 
M-Jennifer M . Rumold 
D-Brandon C. Shaw 
M-Jason E. Smith 
M-Karen E. Smith 
M-Mark Stanford 
M -Scott A. Steiner 
D-Rikki Nicole Summers 
M -Dany Y. Taborda Cortes 
M-Frances M. Taylor 
M-Ginnie Stephanie Teruel Matheu 
A-Kimberly Dawn Thuleen (S.D.) 
D-Melinda Rene Toth 
M-BrandiM. Valdez 
M-Steve Wayne Vinsonhaler 
A-Lorinda Lee Walston 
M -Justin L. Willis 
D-Melissa Renee Wolff 
D-Daniel Ashley Woolston 
M -Mandy L. Wurtz 
D-Jinah Yoon 
BACHELOR OF SCIENCE, MARKETING 
M-Francis Egwuonwu 
A-Gregory]. Herzog 
D-Shelby Ann Korte 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMIN ISTRATION, PRODUCTION AND 
OPERATIONS MANAGEMENT 
D-Richard Scott Loosli 
BACHELOR OF BUS INESS 
ADM IN ISTRATION, PRODUCTION AND 
O PERATIONS MANAGEMENT, OPERATING 
SYSTEMS EMPHASIS 
D-Gary Michae!Jauregui 
M -Joshua C. Sourapas 
M -Christopher John Terrell 
BACHELOR OF SCIENCE, PRODUCTION 
AND OPERATIONS MANAGEMENT, 
OPERATING SYSTEMS EMPHASIS 
M -Arpad Soos 
BACHELOR OF ARTS, PRODUCTION AND 
OPERATIONS MANAGEMENT, Q!)ALlTY 
MANAGEMENT EMPHAS IS 
M -CaroIJ. Dean 
BACHELOR OF BUSI NESS 
ADMIN ISTRATION, PRODUCTION AND 
OPERATIONS MANAGEMENT, Q!)ALlTY 
MANAGEMENT EMPHAS IS 
M -Raque! Toscano 
S.D.=SECOND DEGREE 
BACHELOR OF SCIENCE, PRODUCTION 
AND OPERATIONS MANAGEMENT, 
Q!)ALITY MANAGEMENT EMPHASIS 
M -Edward Ryan Glover 
COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE, ATHLETIC 
TRAINING 
M-Ryuji Araki 
M -Kip Andrew Dribnak 
M-Jason S. Kirkman 
M -Kristi Lynn Schroder 
BACHElOR OF ARTS, ElEMENTARY 
EDUCATION, BILINGUAL-MULTICULTURAL 
M-Laura Torres Alaniz 
M-MyrnaAvila 
M -Danielle Wyman Bell 
M -Cori Page Bitz 
M -Maria De Jesus Martinez Clark 
M -Melissa Coto 
M -Carmen Figueras-Moya 
M-Cindy Wing Hurst 
D -Hermelinda Leija 
M -Dustin Jay Mason 
M-Jan Marie Ramirez 
M -Guadalupe Rodriguez 
M -Juan Salamanca 
D-Alexa Shanafelt 
D-Heather Ann Walton 
M -Monique W . Waters 
D-Heather A. Whaley 
M-Viola M. White 
D-Yolanda M. Yannotta 
D-Craig Allan Christopher Zorger 
BACHElOR OF ARTS, ElEMENTARY 
EDUCATION 
M-Torie Elizabeth Anderson 
M -Racheal Anne Ankeny 
M -Rosemary Rowett Ash 
D-Teresa H. Ashby 
D-Jill Renee Barton 
D-Kaycee Bastian 
M -Patricia L. Berry 
D-Sarah Gail Bingham 
M -Karen Dee Nichols Buchta 
D-Cheryl Denise Calzacorta 
M-John William Chadez 
D-Erin Christel Clem 
M -Becky Ann Cole 
M-Sarah Marie Compton 
M -William F. Cook 
A-Wendy Ann Cooper 
M-Jennifer M. Crain 
D-Beverly Dianne Derow 
M-Mary Jane Dyer-Fulp 
M-Sharissa Roxann Entrichel 
D-TamaraJ. Fadgen 
M-Brooke Yvonne Farlow 
M-Amy E. Foley 
A-Robin G. Forbus 
M-Mary Louise Friddle 
M -Casey Gagnepain (S.D.) 
D-Mary E. Garcia 
A-Jeremy Garrison 
A-Joseph M. Garrison 
D-Tiffany M. Gillihan 
M -Sara Josephine Gillmore-Cline 
D-Teneil Marshall Hansen 
D-Laura Heath 
D-Janna L. Henken 
A-Rodney N. Hess 
M-Nancy Lee Hoalst 
M -Shiloh DawnJax 
M -Shawnle J. Jones 
D-Amanda J. Kerley 
D-Scott Allen Kerr 
M-Curtis Alan Kubitza 
M -Heather Marie Larsen 
M -Amy Michelle Lee 
M -Andrea Loveland 
M -Joseph C . Mackness (S.D.) 
D-Lisa Pearl Clark Mainord 
D-Harriett Louise Wilson Manwaring 
D-Karen S. Marsh 
M -Rhea Michelle Maxand 
A-Julie Kathleen Mc Clanahan 
D-Michelle McCrory (S.D.) 
M -Lindsey Kathryn McFerrin 
M -Amanda L. McGee 
D-Barbara Maria McGregor 
D-Mandy Ellen McLean 
M -Heidi Anne Metzger 
M-Maureen Kathryn Miley 
M -Hayley McKiveen Miller 
M -Renee W. Miner 
M-Marcus Ian Myers 
M-Laura E. Nelson 
M-Rita Ann Olson 
D-Gregory W. Orlowsky (S.D.) 
M -Elizabeth Marie Osvold 
M-Susan M. Packard 
M -Charles Robert Patterson (S.D.) 
M-John S. Pattis (S.D.) 
D-Andrea M. Pence 
D-Jessica A. Przygocki 
M-Tessi Marie Purvis 
M-Joy J. Raymond 
M - Kathryn J. Redden 
M-Melissa Anne Reed 
M -Larry Trent Reynolds 
M-John Christopher Rowland (S.D.) 
D-Amy Marie Sanders 
M-Stacie Marie Schifer 
A-Karen L. Schow 
D-Wendy A. Scofield 
M-Kelly Lynn Selvage 
M-Amber DeAnn Smith 
M -Deborah A. Smith (S.D.) 
M -Stacy Sue Sodorff 
D-Laurel Ann Stephens 
M -Mary K. Stice 
M-Angelia Corinne Stoor 
M -Sally Rothman Tai (S.D.) 
M -Tyler D. Targee 
M -Nancy L. Taylor 
M-Janene Marie Uhlman 
M-Heather VanderLinden 
D-Kimberly Ann Vocker 
M-John Robert Walker 
M -Debbie L. Watkins 
M -BarbaraJean Whitman 
M -Jennifer Lin Wieber 
M -Cherie Pualani Williams 
D -Erin Grace Wise 
D-Paula J. Wolfenbarger 
M -DebraJ. Woods 
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D-Shauna Lynn Worthley 
M -Florence Krake Wright (S.D.) 
D-Janice Lee Zwygart 
BACHElOR OF SCIENCE, PHYSICAL 
EDUCATION, 6-12, SECONDARY 
EDUCATION 
D-Jessica T. Knapp 
M -Bryce W. Pratt 
M-Carlene M. Prough 
M -Andrew Roumieh 
M -Heather M. Sayre 
D-Daniel Lee Walker 
M-Kirk Roy White 
M -Rachel Amber Wood 
BACHElOR OF SCIENCE, PHYSICAL 
EDUCATION, BIOMECHANICS EMPHASIS 
M-Mandy C. Mehler 
BACHElOR OF SCIENCE, PHYSICAL 
EDUCATION, EXERCISE SCIENCE EMPHASIS 
A-Travis William Chapin 
A-Debi A. Luhr Mabbutt 
M -Melanie Millner 
M-Jamie G . Rubel 
M -Andrea C. Schneider 
M-Mary Wagner 
M -Robin Phipps Woodall 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL 
EDUCATION, K-12, SECONDARY 
EDUCATION 
M -Gloria Marie Butler 
M-Jon Scott Choate 
M -Lonni Marie Dee 
D-Rachel Lyn Evenhouse 
M -Leslie Ann Hart 
M -Jennifer Suzanne Hodges 
M -Judith A. Barreto Strom 
D-Jacob M. Topholm 
M-MonicaJean Young 
BACHElOR OF SCIENCE, PHYSICAL 
EDUCATION , NON -TEACHING OPTION, 
HEALTH PROMOTION EMPHASIS 
M -Manda M. Barkley 
M -Karla Salomonson Canning 
D-Christopher Shane Cluphf 
M-Kip Andrew Dribnak 
D-Emily Anne Heuman 
D-Lisa Rae Leuck 
D-Karen Clark McDonald 
M -Justin Patrick Rhodes 
M -Reelynda J. Robinson 
M -Scott Richard Ross 
M -Jonathan Sparks 
D-Amanda Sprosty 
M -Natalie Taylor 
D-Hannah Black Thayer 
M-Debbie L. Thompson 
M-Linda Torres 
BACHELOR OF SCIENCE , PHYSICAL 
EDUCATION, SECONDARY EDUCATION 
M -Michael L. Johnson 
S.D.=SECOND DEGREE 
COLLEGE Of ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL 
ENGINEERING 
M-Kent D. Adamson 
D-Nathan Tristian Bounds 
M-Jesse M. Chan 
M -Monica L. Crider 
D-Kenneth D. Donley 
M-Scott G. Harper 
D-Ryan V. Morgan 
D-Lorana M. Qiintero 
M -Lawrence James Qiisel 
D-Lisa M. Reddaway 
M-Mark Woodall (S.D.) 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
M-Stephanie Lynn Babcock 
D -John Paul Clark 
A-Sandra Lynn Collier 
D-Travis Dale Hoag 
D-Eric J. Howard 
D-Bruce D. Krisko 
A-Richard James Leisy 
D-John Blake Manwaring 
D-BarbaraJ. McCormick 
M -Douglas Gene Reynolds 
M -Diane Kay Robison 
M-Justin Rosin 
D-John Alan Small 
M -Casey R. Wend 
M-Sara Irene Young 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL 
ENGINEERING 
D-Jeremy Bruce Bradley 
M-Charles R. Cook (S.D.) 
M-Shaun H. Devine 
M-Brenda Erskine 
D-Terry J. Gafron 
M-David Phillip Goldman 
M-Michael Shaun Hall 
M-Tina Hassan (S.D.) 
M-Jeffrey E. Hill 
M -Qiincy Ron Holton 
A-Julie E. Johnston 
D-Brian T. Marshall 
M-Qiynh Nguyen Ngoc 
M-Jennifer L. Prillaman 
M -Johnny Phuong Tran 
M-Phuong Hue Tran 
M -Michael-T uong Tran 
M-Long Xuan Trang 
M-Deborah Elaine Tuckness 
D-Lorenzo Vallone 
D-Edward M. Villamor 
M-Jeffrey Steven Wheaton 
M -Rick Anson Yan 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL 
ENGINEERING 
M-Daniel George Cameron 
M-Kimball Davis Lowry 
M-JeremyThomas Murphy 
M -Charles V. Pardue 
M-Alan Russell (S.D.) 
M-Kimberly R. Tschepen (S.D.) 
M-Stoney N. Tuckness 
M-M. Dean Young 
COLLEGE Of HEAlTH 
SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE, ENVIRONMENTAL 
HEALTH 
D-G. Trever Belnap 
D-Jess D. Byrne 
M-Alan Harley Gardner 
M-Troy J. Kurtz 
M-Michael M. Quinn 
M-June Elizabeth Ramsdell 
D-Laura Lynn Simpson 
M-Candon Y. Tanaka 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
INFORMATION MANAGEMENT 
M-Jenny Rebecca Chan 
A-Cindy A. Day 
D-Nichole M. Hester 
M-Mary Elizabeth Higgins 
M-Amanda Renee Deeg Hyer 
M-Jenine Jeppe 
M-David Michael McFadyen 
M-Danielle E. Mousaw 
M-Nichole D. Nelson 
M-Penny M. Parker 
A-Sandra Joan Perrott 
M-Shanna Dee Phillips 
A-Shari D. Raddatz 
M-Susan F. Schumacher 
D-Brian Edwin Thurston 
A-Adrian K. Williams 
ASSOCIATE OF SCIENCE, HEALTH 
INFORMATION TECHNOLOGY 
M-Kimberly Joy Beckley 
M-Susan M. Clay (S.D.) 
A-Cindy A. Day 
M-Brittany L. Ellert 
M-Cherie L. Fredricks 
M -Patricia S. Grenfell 
M-JoDee Lynn Hawkins 
M-Natalie Reiko Hendrichs 
M-Joanne Elizabeth Holdridge 
A-Amanda Renee Deeg Hyer 
A-Jenine Jeppe 
M -Salvador Juarez, Jr. 
M-Amy L. Knudsen 
M-Kathleen Luck 
M-Amanda Leigh Mengel 
M -Pamela Miller 
M -Linda Nguyen 
M-Shanna Dee Phillips 
M -Rebecca J. Pierce 
M-Cynthia A. Richards 
M-Katrina L. Shipp 
M -Martha J. Sorenson 
M-Jenyfer Lee Stokes 
A-Brian Edwin Thurston 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH SCIENCE 
STUDIES 
M -Christopher Aaron Brucks 
A-Robert James Buzzini 
D-Scott Patrick Clark 
M-AndreaJ. Corn 
M -JustinJ. Day 
M -Joseph G. De Rosier 
M-Stacy L. Doran 
D-Dawn Erickson 
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M -Rocio Galvan 
M -Diana M. Giesen 
M-Trent Russell Gray 
M -Lori Luella Hatcher 
A-Le Anna A. Helsley 
D-Krista Denise Hickey 
M -Corinna L. Hobson 
M-Kristen Leigh Hundhausen 
M-ColbyT. Inzer 
M-Sherry Dee Iverson 
D-Daniel Earl Kelley 
M -Dan Daily Kemper 
A-Theresa Marie King 
M-JoshuaJames Lawrence 
D-Mary Catherine Maher 
D-Christopher Maurice 
D-Timothy J. McKeon 
M -Wendy Sue Mosher 
M-Patricia Carlson Muguira 
A-Troy D. Norris 
A-Timothy M. O'Neill 
A-Jamie N. Rubelt 
M-Christy M. Sater 
A-Joseph E. Toms 
M-Amber M. Vickers 
ASSOCIATE OF SCIENCE, NURSING 
M-Richard Albers (S.D.) 
M-Brandi Jane Anderson 
M-Lisa Ruth Andrews 
M-Shawnee K. Arbogast 
M-Dawndra Aucutt 
M-Amy A. Balstad 
M-Anthony J. Balukoff, Jr.(S.D.) 
M-Heather Nikole Bennett 
M-Elizabeth Brewster Bowen 
M-Mary Ann Breslin 
M-Nancy E. Campbell-Adams (S.D.) 
M-Elsa Maria Cervantes 
M -Andrea J. Corn 
M-Sharon Costner 
M-Marnell Kathleen Crane 
M-Jill Kjirsten Dawson 
M-Justin J. Day 
M-Mandy Marie Draper 
M-Rachael Mary Erickson 
M-Marylynn A. Hippe 
M-Brian Keith Howard 
M-Nancy Mae Hunter 
M-Nichole Ann Jeppesen 
M -Kristin Marie Jones 
M-Donald LeRoy Kellis (S.D.) 
M-Shelly King 
M-Michael Bryan Loegering (S.D.) 
M-Ronnie Jay Lyons (S.D.) 
M -Deborah J. McClannahan 
M-Sonia C. Montgomery 
M -Hallie S. Morris 
M-Kathryn D. Myers 
M-DarinJ. O'Brien 
M-Debra M. Reardon 
M-Heather Lynn Rice (S.D.) 
M-Misty J. Robertson 
M-Jennifer Rogan 
M-Helen E. Ryan (S.D.) 
M -La Verra Sellin Shaner 
M-Brea L. Shepherd-Crager (S.D.) 
M-Craig F. Shroades 
M-Leslie Ann Singelyn 
S.D.=SECOND DEGREE 
M-Jo Ellen Siron 
M -Kristina K. Swartz 
M-Rebecca Way (S.D.) 
M-AaronJ. Wilson 
M-Tammy Elyse Wilson 
M-Deborah K. Durrant Zufelt 
BACHElOR OF SCIENCE. NURS ING 
M-Charlotte Ainge 
M -Dianne Marie Arndt 
M-Robert C. Asbury 
M-Jenny Rae Baltawr 
M-Julie Ann Barfuss 
M-Mabry Alice Lathen Brice 
M-Gretchen K. Bryant 
M-Paula Colleen Burt (S.D.) 
M-Kristi L. Canon 
M-Karla Helen Churchill (S.D.) 
M-Kathryn A. Cloepfil 
M-Kathy Lorraine Coleman 
M-Christopher M. Connell 
M-Phyllis L. Cooper 
D-Christina Louise Coops 
M-Cherri R. Crafton 
M-Meredith Dana 
M-Joan Derrick 
M-Barbara Rachele Doherty 
M-Kristen Paige Douglas 
A-Annita K. Dowell 
M -Karen J. Dwyer 
M-Becky Kay Fackrell 
D-Esther M. Fish 
M-Margaret E. Fisher 
D-Jacqueline Folkman 
M-Heather N. Gaston 
M-Elizabeth Ann Gatchel 
M -Linda Beth Gibson 
M-Frutoso Gonzalez 
M-Justin D. Grigg 
M-AnHue Ha 
M-Sasha Haarhoff 
M-Nancy A. Hall (S.D.) 
M-Alicia E. Hopkins 
A -Carla Dee Howell 
M -Nancy Liisa H usfloen (S.D.) 
M -Sandra F. Johnson 
M-WandaJoJohnson (S.D.) 
M-Sandra D'Ann Kellogg 
M -Shelly Novak Kerr (S.D.) 
M -Suzanna Lynn Kozlik 
M-Camille M . Kranzler 
M-Carla Leah Kumm 
M-Alessa Lopez (S.D.) 
M -Molly Kelly Madsen 
M -Kareen Markle 
M-Teresa Marshall 
M -Debbie Kay Matson 
M-Harold Lloyd Mc Cants, Jr. 
M -Carrie R. Mehlhaff 
M-Tamara D. Meusch (S.D.) 
M-Janine Milar 
M -Darcy Lee Miles 
M -Jodi Kay Olsen 
M-Kara M. Pape (S.D.) 
M -Holly K. Pardue . 
M -Celestia Parsons 
M-Tonya R. Payne 
M -Illa Marie Penavs 
M -Melissa Ann Pierson 
M=MAY,2000 
M-Tiffany A. Rowe 
M-Lisa R. Schlichtig (S.D.) 
D-Debra Sue Servatius 
M-Nancy D. Shepherd 
M-Sherri R. Sneddon 
M-Denise C. Spencer 
M-Jane K. Spencer (S.D .) 
M-Sharlynn Van Tassell 
M -Alice Marie Vandermeer 
M-Marcy Rachelle Weber 
A -Ralene F. Wiberg 
M-Erica Wye (S.D.) 
M-Darla R. Young 
ADVANCED TECHN ICAl CERTI FlCATE. 
PRACTICAL NURSING 
M -Tiffany Michelle Ames 
D-Rebecca Lynette Babcock (S.D.) 
D-Colleen Baker 
A -Camille A. Caudill 
D-Rachel Rene Chapman 
A -Carri Michelle Clark 
A-Deborah DeVette Dansie 
D-Charis M. Douglas 
A-Rhonda K. Etheredge 
A-Mindy L. Gorley 
A-Rachel Allen Grant 
D-Temperance A. Heck 
D-Alice Lynne Holmes 
D-Lisa Marie Johnston 
A-Cheri Lynn Kunsman 
A-Ulrike R. Ladman 
A-Julie Ann Linehan 
A -Corey Baca Lyons 
D-Patricia Martinez 
D-Stephanie Rae Mason 
D-Stephanie Mathias (S.D.) 
M-Julie LaRae McKinney 
A-Chantell E. Nelson 
D-Carmen Chantel Paul 
D-Tatiana Petruchok 
D-Taunya Ida Price 
D-Rachelle Leigh Smith 
A-Aimee Joanne Stahl 
D-Ami Kay Lee Stein 
A-Teresa Stewart 
D-Carol Lynn Villeneuve 
A-Melissa A. Weaver 
A-Nonie Westmoreland 
D-Travis R. White 
A-Lindy Carlynn Whitinger 
A-Tracy Lynn Young 
ASSOCIATE OF SCIENCE. RAD IOLOGIC 
SCIENCE 
M-Travis Ted Armstrong 
M-Teresa L. Berg 
M -Heather M. Birch 
M-Jennifer A. Gehrke 
M-Erin Elizabeth Green 
M-Andrea Michelle Hamilton 
M-Kevin Sterling 'Hanks 
M-Kristine Marie House 
M -Michael James Johnson 
M-Holly N. Kesner 
M-Rebecca Langdon 
M-Tegan Lind 
M-TerasaJuanita Mc Laughlin 
M-Shauna N. Nelson 
M - Karen Patella 
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M-Carolyn B. Pike 
M-Sandra Lynn Schornak 
M-Gregory Matthew Shafer (S.D.) 
M-Emily Kate Sprague 
M-Jerramy L. Stinnett (S.D.) 
M-Nichelle Renee Windsor 
BACHELOR OF SCIENCE. RADIOLOGIC 
SCIENCE. COMPUTERIZED TOMOGRAPHY 
OPTION 
M-TroyCook 
D-Samuel D. Culpovich 
M-Kipland Luke Davis 
M-Warren Carl Gillespie 
D-Kristen D. Lentell 
M-Don Everett Tulloch 
BACHElOR OF SCIENCE. RAD IOLOGIC 
SCIENCE. DLAGNOSTIC MEDICAL 
SONOGRAPHY OPTION 
M-Wende Ellis 
A -Marnie Colleen Magel 
A-Cheri Lynne Sneddon 
A-Angela M. Thomas 
M -Theresa M . Vogt 
BACHElOR OF SC IENCE. RADIOLOGIC 
SCIENCE. MAGNETIC RESONANCE 
IMAG ING OPTION 
M -Chandra J. Baker 
A-Kevin Lenz 
A-James Douglas Miller (S.D.) 
M-Mitch Peters 
BACHElOR OF SCIENCE. RADIOLOGIC 
SCIENCE. MANAGEMENT OPTION 
M-Eric H . Henscheid 
M-Michael James Johnson 
BACHElOR OF SCIENCE . RESPIRATORY 
THERAPY 
D-Adnan Dhafer AI Wadie 
M-Yaqoub A.F.R. AI-Shammari 
M-James L. Burrup 
M -Leslee Campbell 
M-Charlotte Ann Cooper 
M-Jana Kristen Cullen 
M-Thomas O'Neal Gentry 
M-Elizabeth G. Hegg 
M-Jeffrey J. Kline 
M-John E. Patteson 
M-Bradley James Ryska 
M -Casi E. Scott 
M-Kimberly Todd 
M-Dustin Dean Turner 
M-BevWeeks 
M-Kelly R. Whitehead 
M -Korey J. Zweifel 
ASSOCIATE OF SCIENCE. RESP IRATORY 
THERAPY 
M-Yaqoub A.F.R. AI-Shammari 
M-James L. Burrup 
M-Charlotte Ann Cooper 
M-Jana Kristen Cullen 
M-Jessie R. Fox 
M-Elizabeth G. Hegg 
M-Jeffrey J. Kline 
M-Autumn L. Larson 
M-Angela Dawn Lehto 
M -Bradley D. Mulkey 
M-Lavinia Ronquillo 
S.D.=SECOND DEGREE 
M -BrandonJ. Roth 
M -Bradley James Ryska 
M-Casi E. Scott 
M -Laura Teerlink 
M -Kimberly Todd 
M -BevWeeks 
M -Kelly R. Whitehead 
COLLEGE OF SOCIAL 
SCIENCES & PUBLIC AFFAIRS 
BACHELOR OF ARTS, ANTHROPOLOGY 
M-Elizabeth Anne Ackerman 
M -Lara Eve Erickson 
M-Pamela Huter 
D-Jennifer M. McDaid 
M -Sharon L. Meriwether 
M -Stephanie Ann Miller 
M -Camas Lorin Spearow 
D-Kimberly Joy Stout 
M-Andrew Williamson 
BACHElOR OF ARTS, COMMUNICATION, 
SECONDARY EDUCATION 
M -Marla J. Archibald 
M-Jennifer D. Shearman 
BACHElOR OF ARTS, COMMUNICATION, 
TRAINING & DEVElOPMENT 
M-Andrea Kim Stenzel 
M -Jacqueline K. Wilson 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION 
M-Amy Archibald 
M -Angela Babcock 
D-Amy Nicole Back 
D-Heidi Barker 
M-Jaime Ellen Bobof 
M -Makeesh W. L. Brooks 
M-Janet Sue Cameron 
D-Ayako Otani Campion 
A-Melissa Hilda Caress 
A-Carolyn K. Chandler Morrill 
M -Lance C. Chavez 
M -Suzanne A. Guerber Crupper 
D-Anthony Cvitanich 
D-Dona Egbert 
M-Karrie Fryhover 
M -Rashid Gayle 
M-Jill Danielle Glenn 
M-Scott Edward Haynes 
M-Mitchell Hodge 
D-Renate B. Huebner 
M -Rene K. Hughes 
M-Susan Hummel 
M-Trudy Lin Johnson 
M -Johnna Trieste Schuck Johnson 
M -Christopher David Juhlin 
A-Angela Marie Keller 
M-Nora G. Kormylo 
M-Meridith L. Lansford 
M-Janice J. Legg 
D-Lisa Dee Parke Lehto 
M -Mary Elizabeth Mansfield 
M-Meagan Maureen McArthur 
M-Sandra S. McConnel 
D -Ashia A. Mills 
M -Katrina Marie Puett 
M-Valerie Marie Rainis 
M-Kellie A. Rose 
M -Laura Mary Scott 
M -Shane Kazunari Shimada 
M -Susan Michelle Spoolstra 
M -James V. Stoner 
D-Carla Lynn Suslov 
D-Mark A. Taylor 
M-Robert G. Thompson 
M-Joaquin M Valdez 
M-Janice Marie French Walters 
M-Aaron M. Weimorts 
M -Debra Kay Wells 
M -Cindy Williams 
M -Connie Jean Williams 
M -Shauna Wilson 
M-James Henry Winslow 
D-Angela M. Wright 
M -Alfred F. de Varona 
BACHElOR OF ARTS, 
COMMUNICATION / ENGLISH 
D-Stephanie R. Raddatz 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUN ICATION/ENG LISH, 
JOURNALISM EMPHASIS 
M-Mindi S. Ridgeway 
M-Lisa E. Sanchez 
M -Allison Camille Wornell 
ASSOCIATE OF SCIENCE, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION 
M-Jennifer Lynn Alderman 
D -Holly E. Brinson 
M -Chew! Michelle Clarizio 
M-Jacob William Coon 
A-Melissa Ann Del Rio 
A-Jeffrey Ward Gale 
M-Bryan C. Galloway 
M -Thomas J. Gearrey 
M -Jaime Gonzalez 
D -Nathan A. Grubbs 
A-Thaddeus C. Hugues 
A-Angela Marie Keller 
M -Dorothy S. Kerns 
D -Cody A. Long 
D-Justine G. Miller 
M-Kimberly K. Nealey 
M-Mary Jil Nichols 
M -Sharie D. Reeder 
D -Tonya L. Shaw 
M -Cheryl Beth Strickland 
D -Jerry Dean Sword 
D -Tina N. Thompson 
D-Bradley W. Thorne 
D -Frances Amaia Vicandi 
M-Daniel W. Vogt 
A-Madonna Jean Watson 
BACHElOR OF ARTS, CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, CORRECTIONS AND 
COUNSElING EMPHASIS 
M-Kasandra Lynnette Burbank 
M-Valerie J. Holt 
BACHElOR OF SCIENCE, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, CORRECTIONS 
AND COUNSELING EMPHASIS 
D -Jeffrey Michael Breach 
A -Sean Scott Burlile 
M-Dena Ann Chase 
M-Christine L. Diaz 
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M -Jerrolyn Judkins Fehlman 
M-Jennifer R. Guilliams 
M-Leslie Marie Kiehl 
M-Ann Marie McMillian 
M -Lisa L. Myers 
A-Consuelo Puente 
A -Eric W. Simmonsen 
M-Magdalena Soto 
M-William Jason Van Gorder 
M-Diane Berry Williams 
BACHElOR OF ARTS, CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION , COURTS AND LAW 
EMPHASIS 
M-Cynthia M. Bancroft-Stigall 
M -Matthew Bott 
M -Brian Keith Rock 
BACHElOR OF SCIENCE, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, COURTS AND 
LAW EMPHASIS 
A-Vera Alexander 
D-James Robert Cluphf 
M-Daniel MacKay Gunnerson 
D-TyHardin 
BACHElOR OF ARTS, CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, LAW ENFORCEMENT 
EMPHASIS 
A-John Concepcion Deleon-Guerrero 
A -Robert J. Gallas 
M -James Lee Gordon 
M -Jennifer Kim Hernandez 
M-Ryan Dale Iffiand 
M-Peter Kevin McBride 
D-Brek W . Orton 
M -Chriselda Rodriguez 
D-William Alan Sizemore 
A-Michael Benjaman Valle 
M -Sandy Lee Williams 
BACHElOR OF SCIENCE, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, LAW 
ENFORCEMENT EMPHASIS 
A-Cynthia Louise Aber 
D-Christopher David Aller 
A-Efrem N. Ball 
M -ErikJon Gallegos 
M-Misty Marie Kifer 
M-Vaughn W. Lemoine 
A-Carmen Llamas 
D-Cody A. Long 
M-Brandy Marie Miller 
M -Leslie Ann Miracle 
M -Eric Brent Nyborg 
M -JeffreyThomas Otten 
D-Sabino Ramirez, Jr. 
D-Paulina Margaret Trachimowicz 
M-Kirsten Kay Turner 
M-Arianne D. Widner 
BACHElOR OF SCIENCE, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION , RESEARCH 
METHODS EMPHASIS 
M-John D. Hayter 
BACHElOR OF ARTS , HISTORY, SOCLAl 
SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
M-Bradley Clark Farner 
M-Charles Federmann 
M -Heather C. Roberts 
S.D.=SECOND DEGREE 
BACH ELOR OF ARTS. HISTORY 
A-Amy Allen 
M-Robert Louis Christie. Jr. 
M-Jennifer Rae Dahms 
M-Charles C. Daugherty 
M-Jeffrey Dillon Davis 
A-Matthew Jamison Evans 
M-Joseph Charles Frye II 
M-Jay Z. Gibson 
D-Brandie Herriot 
M-August Sara Hess 
D-Matthew Brian Housel 
A-Pamela Jean Humphrey 
D-Ladislav Jirou t 
D-Dana Lee Johnson 
M-Soo Kang 
M -H eather Lee La Monica 
A-Brandon Gene Lambert 
M-Larry Nielsen 
M -Stuart Chris Olbrich 
M -Bradley]. Peachey 
M-Matthew Joseph Recla 
D -Ambrose Richardson 
M -Charles J. Richardson 
M -Jon T. Robertson 
M -Richard R. Schellhaas 
M-Benjamin R. Sespene, Jr. 
M-Aminda Moine Smith 
M-Jaime L. Thompson 
M -Lori Thornton 
M -Justin Vance 
M -Thomas R. Velasco 
BACHELOR OF ARTS. HISTORY. 
SECONDARY EDUCATION 
M-Dixie Marie Albiston 
M -Boyd Bingham 
D -Shellie M arie Claassen 
D-Melissa Crandall 
M -Ernest L. Flowers 
M-Mikki]. Franz 
M-Marsha Kaye Johnson (S.D.) 
D-Warren Bo McWilliams 
D-Sarah Y. Mier 
A-Deborah Peters 
M-Gayle Marie Verschoor 
M -Rebecca L. Neeser Warren 
M-Josh Warwick 
M-Bryan Edward Whitmarsh 
BACHELOR OF ARTS. MASS 
COMMUNICATION/ JOURNALISM 
M-Lisa Nicole Beukelman 
D-Chase Clark Church 
M -Brandon B. Coates 
D-Alicia Ann Coble 
M -Collete Christine Dice 
M-Ronnie R. Frazier 
D-Kendra Lynn Martinez 
M-Julie Mertes 
M-Michael S. Nelson 
D-Misty Newman 
M -Peggy Richards 
M -Phillip Jordan Townsend 
M-Amy E. Zuroeveste 
BACHELOR OF ARTS. MULTI-ETHNIC 
STUDIES 
M-Amy L. Johnson 
M-Sharon L. Meriwether 
M-Camille Marie Moen 
M=MAY,2000 
M-Nancy Amos Rountree 
M-Veronica Soliz 
M-Linda W. Torgeson 
BACHELOR OF ARTS. POLITICAL SC I ENCE 
M-Jennifer Lynn Alderman 
M-Joy Elizabeth Anthony 
D-Holly Blankenship 
M-Sarah Ann Bonzer 
M-Samantha K. Brownell 
D -Adrian Celaya-Miller 
A-Shawn Raymond Daniel 
M-Natalie Grace Ebright 
M-David Terrill Faught 
M-Gail Tillotson Gilbert 
M-Cheryl]. Grela 
A-Teri L. Hancock 
A-Jason K. Henderson 
M-James W. Hicks 
D-Jeff Kent Kirkman 
M-Cara M. Lechner 
A-Jason Morgan 
M-Marc Munoz 
D-Asencion Ramirez 
M-Amanda Rickerd 
M-Steven Todd Sorensen 
M-Joseph Hugo Stein 
D-Greg A. Stokes 
M -Samantha Gayle Tanner 
D-Pauline Catherine Theisen 
BACHELOR OF SCIENCE. POLITICAL SCIENCE 
A-Amy Allen 
A-Kenneth N. Benedict 
M-Emily Rose Beukelman 
D-Shanda Lee Blickenstaff 
M -Jazmin Boutelle 
M-Alan Brewington 
M -Cal David Casterline 
A-Marie Esther Ceja 
M -Thomas A. Clark 
M -Jessica Ann Dempster 
M -Kerry Ellen Elliott 
M -Maria Florencia Gonzalez-Caplan de Engle 
M-Lauren E. Gessler 
D-Eric Richard Glover 
M-Kevin Bruce Hiatt 
M-Christian L. Jones 
M -Dawn Kenney 
M-J Katharine Kilgrow 
M -Kasey Koehnlein 
A-Kevin G. Kohtz 
M-Kimberly A. Law 
M -Wade]. Lobato 
D-Andrea Kathleen Mihm 
M-Jacob William Motta 
D -QDan Nabors 
M-Sheila Newman 
M-Eric Dean Nichols 
A-Kevin Nolan 
M -Brian Shayne Packer 
M -Robby]. Perucca 
M -Pamela Jo Raybourn 
D -Veronica Renee Roby 
M-Lee Mark Ruff 
M -Crystal L. Schooley 
M-Gerald A. Sprute 
M-Steven Paul Thayn 
M -T.]. Thomson 
M -Athena A. Viviani 
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BACHELOR OF SCIENCE. POLITICAL 
SCIENCE. SOCIAL SCIENCE. SECONDARY 
EDUCATION 
M-Robert L. Hyde 
BACHELOR OF ARTS. PSYCHOLOGY 
M -Leah Elizabeth H annum 
D-Amber Healy 
M -SarahA.John 
D-Diana L. Loosli 
M-Kimberly Dawn Lucas 
M -Julie]. Reimer 
M-Caroline Ann Roggenbuck 
M-Sherri R. Sneddon 
M-Laura C. Todd 
M -Sarah C. Zirbel 
BACHELOR OF SCIENCE. PSYCHOLOGY 
M-Michelle Marie Baeza 
M -Jared A. Baldwin 
D-Lori Kay Barnes 
D-Tina Marie Bartlett 
M - Khali ]. Bedke Berlin 
D-Mitchell Lloyd Blackwood 
M -Dawn Bogucki 
M -Candice R. Brown 
D-Kacie E. Chambers 
M -SheilaJean Clark 
M -Libby Holter Clary 
A-Nicholas R. Cole 
M-Steve Cook 
M-KaSelah Crockett 
A-Shawn Raymond Daniel 
M -Patricia L. DeBor 
D-Marie Ann C. Deleon-Guerrero 
M -Carlos R. Diaz 
M-Ronna]. Dillinger (S.D.) 
M-David Brent Eames 
M-Robert B. Erickson 
D-Tara Kim Fairbanks 
M -Ralph E. Fouch 
M-Tomi Francis 
M-Brandie D. Gafford 
M-Kimberly M. Gibbon 
A-Jennifer Lynn Grimes 
M -Renee Harrold 
D-Mathew Thomas Heindel 
D-Tera Charie Holder 
D-James David Jensen 
A-Jacey L. Johnson 
M -Pamela M . Knutson 
M-Kay Ann Lisenbe 
M-Shelley R. McFall 
M-Stacey A. Montoya 
M -Travis W . Morris 
M-Amanda L. Myers 
M -D avid Ray Nichols 
M -Kellie Danette Peterson 
M-Stacey Lyn Pottle 
D-Irene Ella Fern Qyignon-Kimball 
D-Lisa Reed 
M-Christian Michael Rivera 
M-Jeri Lynn Rodman 
M -Traci M. Ruth 
M -Jennifer L. Schaffer 
M -Kevin Edwin Schindlbeck 
M -Cynthia Sue Shoemaker 
M -Christie L. Stoll 
M-Samantha Gayle Tanner 
M -Rebecca Lynn Wargo 
M -]. Luke Wild 
S.D.=SECOND DEGREE 
M -Elizabeth Anne Wood 
M-Natalie Young 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE, 
LIBERAL ARTS OPTION 
M -Genevieve Sevilla Farrow 
A-Kristy Leigh Twilegar 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE, 
LIBERAL ARTS OPTION 
M -Linda S. Austin 
D-Aric B. Brooks 
A-Richard P. Clark 
M-Aris Kathleen Colbert 
M-Holly Lisa Dean Birdwell 
M-Billy L. Edwards 
D-Mary Berg Farbo 
D -Vincent Troy Hagen 
D-Aaron Phillip Harvey 
M-Cathleen S. Heaton 
A -Carol Jeannette Lenon 
M -Janine M. Lyle 
M -Elizabeth M artin 
M-Vicente C. Ramirez 
M -Patricia Romero 
M -Tonnette Robin Stettler 
BACHELOR OF ARTS , SOCIAL SCIENCE, 
PUBLIC AFFAIRS OPTION 
M -Lisa M. Barnum 
M-Benjamin M Herther 
M -Angelita Jimenez Martinez 
M -Sara Russell-Howard 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE, 
PUBLIC AFFAI RS OPTION 
M -Charmayne M. Alegria 
A-Karen Diane Bradshaw 
D-DerekJ. Burrell 
M-Nathan Michael Colbert 
M -Michael Malzahn Davisson 
M-Tyrer Orrin Dayton 
A-John A. Flewelling 
A-Michael D. Gibson 
M-Ryan Eugene Groneman 
D-Ceicely Morgan Jost 
M-Melanie Rae Kilborn 
M -Rebecca Ann Lee 
M-Julianne LaDacy Luque 
M-Jeremy Reid Mankins 
A-Jaiquin De' Von Moore 
D-Leslie Otero 
A-Mickey Ellen Pedersen 
D-Ronald Lee Pound 
M-Jason C. Riley 
D-Jon Andrew Rydman 
D-Matthew Joseph Sevieri 
M-Tonya L. Shaw 
M-Sarah Ann Slavick 
D-Rodney Smith 
A-Alycia Rachelle Sumlin 
A -Gerard Washington 
M-Marcel Ramon Yates 
ASSOCIATE OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
M-Jeanette Lynn Adams 
A-Amy Lynn Berkihiser 
A-Becky A. Bryant 
D-Gayla Marita Wilson Corbin 
M -Carol Corbridge 
M-Leanne Renae Durfee 
M-Kathlene McKeever 
M-Susan Catherine Mullin 
M-Michael S. Nelson 
M-Shannon Pawlukewich 
M -Pamela Suzanne Poole 
M-Herminia C. Ramos 
A-Andrea Jean Rivera 
D-Tammi South 
M -Crystle Deone Wallin 
M-Terrence C. Young 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
M-Edith L. Howdyshell Brown 
M-Oscar M. Campos 
M-Corey Glen Caywood 
M-Jamie Leibeth Gil 
A-Angela Marie Keller 
M-Joey Lee Nicholls 
M-Maribel R. Padron 
M -Laura Reyes 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE 
M-Michelle Arnold 
M-Kathleen Shurtliff Baker 
M-Kristin D. Beck 
M -Damon Leon Bouie 
M -Lisa Nanette Bowman 
M -Kelly Kristine Brausen 
M-Molly Marie Brown 
A -Melissa Ann Del Rio 
'M -Kasie Michelle Egelston 
M-Reyna D. Fortenberry 
, M -Lori Ann Garza 
D -Tyffanie Anne Goff 
M -Darel Thad Hardenbrook 
D-Jenny Harris 
D-William Joseph Hofstra 
M-Kathryn Ann Johnson 
M-Dinah L. McCormic 
M-Amy Dionne McKay 
M-Stacey Y. Miller 
D-Irma Flores Molina 
M-Kimberly K. Nealey 
M-Corey Nelson 
A-Joseph L. O'Brien 
M-Christopher Paul Ramsdell 
A-Michael H . Richmond 
D-Karli K. Riley 
M -Kellie A. Rose 
D-Robert Kelley Setzer, Jr. 
M-Catherine Smart 
M-Sarah Hales Steel 
M -Yharman N. Williams 
M-Antwain Wilson 
D-Roman A. Yoder III 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL WORK 
M-Sandra Allen 
M -Matthew Carl Bartlett 
M-Odessa Renee Becker 
M -Shelly Ann Black 
M-Cara Bruett 
M -Emily Anne Childs 
M -Della L. Chipman 
M -Melissa Leigh Christensen 
D-Amanda Victoria Corleone 
M -Ken Curtis 
M-Carolyn M. Delgadillo Bevington 
M-Brandi Kay Gallaher 
M-Crystal D. Gardner 
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M-Mayona Green 
D-Brandi Renee Hall 
M -Susan Marie Holloway 
M-Jacqueline Johnson 
M -Sarah B. Johnson 
M-Katherine Lynn Kincaid 
M -Kristin Laurandeau 
M-Denise Leavitt 
M -Heidi Murri 
M-Etsuko Ochiai 
M-Bradley P. Perry (S.D.) 
M -Wanda J. Rincover 
M -Rebecca K. Shoemaker 
M-Kristy Lyn Sorensen 
M-Jacqueline Taylor 
M-Kristen H . Tracy 
M-Debra Gail Turner 
M-Angela E. Walters 
M-Heather Williamson 
M -Timothy J. Woods (S.D.) 
M-Pamela K. Ziegenfuss 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY, SOCIAL 
SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
M-David Haufe Levitt 
BACH ELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
M -Brooke Johnson 
M -Peter Todd 0 liver Wadams 
M-Joshua M. Wickard 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIOLOGY 
M -Chris Barre tt 
M-Blaine C. Billings 
M-Stacy Lynne Bowers 
M-Cynthia Kay Burlile 
A-Brenda L. Carter 
M-Chris Chigbrow 
M -Brik Anton Davis 
D-Jaime Rae Goffin 
M -Jezreel J. Graham 
A-Jeffrey Lyles Kauffman 
D-Alicia D. Licari 
M-Margery Jo Maloof 
M-Tegwin Ann Millard 
M-Heather Pruess 
M-Jennifer L. Schaffer 
D-Carl Christian Voigt 
A-Debra M. Williams-Grubaugh 
GRADUATE COLLEGE 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
M -Katie A. Apple 
D-James E. Ashton 
D-Julie Nell Bailey 
M-Scott C. Baird 
D-Lisa Kay Baldwin 
D-Paul Russell Basom 
M-Martin Bekendam 
M -Michael Bennion 
A-Sheryl Lynn Bishop 
M-Priscilla D. Breck 
M-ClintJohn Broadbent 
M -Linda Christine Campos 
D-Zhengjie Chai 
M-Sylvia Ann Chariton 
D-David C. Churchman 
M -Brian Earl Connelly 
A-Micah-Lawman Davis Cranney 
S.D.=SECOND DEGREE 
A-Britiney Jean Dawson Slaughter 
D-Robert Brian Deaver 
M -Bruce A. Dodd 
M -Gregory W. Fairbourn 
M-Julia Shipley Foley 
M -Guido B. Gadomsky 
D-Cynthia Remington Gibson 
M -StefanJ. Glen 
M -William P. Grzanic 
A-Michael David Hedemark 
M -John Hormaechea 
D-Brian Dean Jackson 
D-Tim Kiefer 
M-Ulrich Krumscheid 
M -Sharon K. Lamm 
M - Sean Merritt 
M -Bret A. Moffett 
D-Sangeetha Narasimhan 
D-Megan Gaal Nielsen 
A-Steven Ray Petersen 
D-Gregory B. Preis 
D-Christopher Lee Pruett 
M -Tanya Rietze 
M -Nanette E. Selland 
D-Amber L. Simon-Power 
D-Jon J. Speiser 
A-Daniel Tenley 
D-Doyle J. Troyer 
M -Kory James Wheeler 
M-Brian A. Wright 
MASTER OF HEALTH POLICY 
M -Charleen Ann Roberts 
MASTER OF HEALTH SCIENCE 
M -Lisa M arie Dickas 
M -Lisa Lynn Hatfield 
M-Patti Michele Moran 
M -Hala G. Rafla 
M-Christine A. Schroeder 
M-Linda S. Stricklin 
M -Corey J. Surber 
M -Richard S. Taylor 
M -Stephen Edward West 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
M -Dwaine Kevin Boteler 
A-Christa M . Braun 
D-Jennifer J. Carrington 
A-John Edward Caywood 
M -Henry Louis Douglas Ebert 
D-Shauna Lynn Hanisch 
A-Mark R. Hovde 
A -Christine Marie J arski 
M -Craig Allen Jones 
A-Kirk Keogh 
D-Jim Kitchen 
M -Dawn Kramer 
M -Laurence C. Lobdell 
M-Heather D. Lonigro 
D-Maria Minicucci 
D-Michael J. Spillane 
M -Christine Victoria Starr 
M -Martin R. Stephan 
D-Carol A. Teats 
A-Steven Mark Weaver 
A-Stephen K. Wilson 
M -Paul R. Woods 
A-Symantha Frances Zeimet 
M=MAY,2000 
MASTER OF SOCIAL WORK 
M -Kelly Abbott 
M-Angelica Christine Brioschi 
M-Nancy DeLacy 
M -Bretton Craig Engle 
M -Tracey L. Evans 
M -Amanda Kay Gaeta 
M -Keith A. Gaines 
M-Heidi S. Garro 
M-Tod L. Gunter 
M-Judy Hudson 
M -John Charles Kuehne, Jr. 
M-Jona Ann Lagerstrom 
M -Carolyn Anne Lemmon 
M -Charlotte Myfannwybentham Martin 
M -Kay M. Mascall 
M -Troy Ward Maxfield 
M -Victoria LaRue Mecham 
A-Lora Ohlensehlen 
M - Kristin Michelle Overton 
M -Melaney lone Swenson 
M -Ann C. Temple 
M -M. Linda Thomas 
M -Rebecca Van Wagenen 
M -Martha M. Wiser 
M -Jennifer Zimmerman 
MASTER OF SCIENCE, ACCOUNTANCY, 
TAXATION 
D-Jared D. Affleck 
D-Cynthia Stone Saunders Eyolfson 
D-Darin R. Jensen 
M-Carla Fay Pape 
MASTER OF SCIENCE, ACCOUNTANCY 
D-Shane Douglas Gentry 
D-Alexander 1. Gorokhov 
MASTER OF ARTS, BIOLOGY 
M -David E. Fornander 
MASTER OF SCIENCE, BIOLOGY 
M - Kurt Daniel Lindsay 
M - Kevin Scott Warner 
MASTER OF ARTS, COMMUN ICATION 
M -Michelle M. Bennett 
M -Love Mari Cross 
M -Jennifer Etter 
D-lnes Hoess 
M -Andrea Joy Sorensen 
MASTER OF SCIENCE, EARTH SC I ENCE 
M -Kathryn Jean Anderson 
MASTER OF ARTS, EDUCATION , ART 
M -Sonja Burgard 
M-Warrine M. Cottrell 
M-Carol Daggett Edgington Thornburgh 
M-Margaret M. Fanning 
A-Gary Holland 
MASTER OF ARTS, EDUCATION , 
CURRICULUM & I NSTRUCTION 
A-Mark C. Bleazard 
D-Sharon R. Boland 
M-D ennis Michael Boyer 
M- Linda E. Clark 
M-Jeff Scott Cook 
D- Lee Bernadette Cornell 
M -Steven Harrold Curl 
D=DECEMBER,1999 
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M -Patty Marie Dalrymple 
M -Donald Lawrence Davis 
D-Craig Dennis Engdahl 
M-Pete A. Erickson 
D-Kelli P. Fischer 
M -Yuichi Fujishima 
A-Sally A. Gonser 
M -Debra W. Gough 
M-Nancy L. Gray 
D-Paul Michael Green 
D-Kendall Catherine Hayes 
D-Gaye Bluthardt Keith 
D-Jeffrey Neil Kelley 
D-Sean Kelly 
D-Charlotte Engelhardt Lambers 
M -Stacy Joy Langley 
A-Vicki L. Malan 
D-Lynn Allen Marsh 
D-Sara Chapman Merrill 
M-Christopher C. Nordfelt 
A-Renee Olson 
M -Qyintin J. Reich 
M -Vickie Lee Renfro 
M -Margaret Anne Rider 
D-Mark A. Rinehart 
D-Scott Lorne Roe 
D-Karen Sanford-Loranger 
A-Tiffany Jan Seeley-Case 
M-Mary Jo Sharp 
D-Amber D. Shing 
M-lngunn Skjervold 
A-Kevin Sligar 
M -Margo Huntingford Vi anna 
D-Patricia Ann Walker 
M -Marta Francisca Vazquez Watson 
D-Daniel S. Weston 
D-Peggy Ann Wethered 
M -Gary T. Whitworth 
A-Catherine A. Woods 
A-Sara Wright 
A-Leo James Yasinski 
M -Douglas A. Yonkin 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, EARLY 
CHILDHOOD 
M-Tori Lynn Doell 
M -Jody Lynn Hopson 
M -Craig A. Moats 
MASTER OF SC I ENC E, EDUCATION, 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
A-Shirley M. Bryant 
A-Virginia Cushing 
M-Sheryce Kersey Davis 
A-MichaelJ. Forander 
M -Theresa M. Foster 
M -Diana Garza 
A-Pamela J. Hoopes West 
M -Teresa Lynn Romshek 
M -Patricia O'Hara West 
MASTER OF ARTS, EDUCATION , READI NG 
M-Kathryn M. Blank 
M-Claudia E. Borgna 
D-Kelly Lorraine Cross 
D-Suzanne T. Hennig 
D-BrendaJ. Hogg 
M -Peggy J. Hokom 
A-Constance Darcy Jack 
D-Sunni Lynn Johnson 
S.D.=SECOND DEGREE 
A-Valerie Dawn Kirtland 
D-Carolyn Cort Loffer 
M -Linda Ruth Lyons 
A-Cindy]. Marshall 
D-Jennifer J. Olson 
D-Nicole Marie Pape 
D-Victoria Smith 
D -Rita Rene Graffe Wicher 
M -Barbara Winston-Powell 
A-Shirley A. Wolfe 
MASTER OF ARTS . EDUCATION. SPECIAL 
EDUCATION 
M -Carol]. Carnahan 
MASTER OF ARTS. ENGLISH 
D-Linda F. Chaffee-Kirby 
M -Lori L. Chastaine 
M-Joanne M. Davis 
M -Stephen Doran 
M -Thomas Patrick Durkin 
M -Nancy R. Fowler 
M-Susette A. Freeman 
M-Cindy L. Hartley 
M -Matthew Robert Kaula Haynes 
M -Diana Sharon Hooley 
A-Stacie Melissa Lewton 
D -Qlinn R. Pritchard 
A-Sally Ann Roberts 
M -Sandra]. Roseburg 
A-Michael R. Steele 
A-Jonelle R. Warnock 
M -Mark Wegley 
MASTER OF SC I ENCE . EXERCISE AN D 
SPORTS STUD IES 
M -Charles F. Barnhart 
M -Lisa Kristin Clark 
M -Evert Anders Cook 
M -Craig A. Emter 
M -Jason Holkup 
D-Karen Marie Lehman 
D -Jeffrey E. Lien 
M-Andrew A. Sheldahl 
A-Thomas Richard Sugg 
M -Tasha Tamara Tjarks 
D -Craig O. Toth 
M -Amy C. Walters 
M -Stacia Renee Weaver 
MASTER OF SCIENCE. GEOLOGY 
M -Ruslan M. Anisimov 
D-David J Baumgarten 
D -Rick A. Carlson 
M -Brian C. Cavanagh 
A-Michael Thomas Dunn 
M -Dale Andrew Kerner 
A-Chris A. Watson 
MASTER OF SCIENCE. GEOPHYSICS 
M -Robert D. Bolger 
M-Marie B. Knappenberger 
MASTER OF ARTS. HISTORY 
M -Barbara Perry Bauer 
M -Christopher K. Crain 
A-Troy Denton Hamilton 
M -Shera G. Kindall 
M -Anthony James Miranda 
D-Robert Allen Murdock 
M -Robin Peterson 
MASTER OF SC IENCE. INSTRUCTIONAL & 
PERFORMANCE TECHNOLOGY 
D -].D. Adamson 
A-Gary L. Anchustegui 
M-Justin Kenneth Beller 
M -Lani Marie Boden 
A-Laurie K. Bosley 
D -Helen H . Chen 
D-Gary Lawrence De Hart 
M -Samuel Doyle III 
D -Jenifer Vaughn Dyer 
D -Thomas W . Esser 
M-Sharon L. Garnica 
D -Janet Ann Gieselman 
M -David R. E. H alla 
A-David Randall Haws 
M-David Lee Heckman,Jr. 
M -Jan H. House 
D -Cordell R. Jones 
M -Marcus E. Jorgensen 
D-Theresa Kober 
M -Michael Dean Kohntopp 
M -Ed Lonsdale 
D-Timothy M. Lowe 
M-Evelynn R. McCain 
A-Linda Meehan-Avenarius 
M -James H. Moran 
M -Dennis Charles Nichols 
M -Robin A. O'Neill 
D-Bradley J. Sealy 
D -Andrea F. Shalinsky 
A -Christopher]. Stape 
D-Ken B. Steinman 
D-Pamela J. Trader 
M-Jodene Maree Young 
D -Joan A. Zauha 
MASTER OF ARTS . I NTERDI SCI PLINARY 
STUDIES 
M -Ann Finley 
MASTER OF SC I ENCE. I NTERDISCI PLI NARY 
STUDIES 
M -Ellen M. Berggren 
A-Bradley M . Damschen 
M -Lisa Deanne Moser 
M-Mary Dawn Wakhre 
MASTER OF SCIENCE. MANAGEMENT 
INFORMATION SYSTEMS 
M -Wendi Rae Johnson 
M-Diane R. Walker 
MASTER OF MUSIC, MUSIC EDUCATION 
A-Debra R. Thompson 
MASTER OF MUSIC, MUSIC PEDAGOGY 
M -Catherine Elizabeth Brenda Adey 
M-Deanna Barney Pond 
MASTER OF MUS IC, MUSIC PERFORMANCE 
M -Joseph Howard Bauer 
D -Susan K. Mayer 
A-Sue C. Miller 
MASTER OF SCIENCE. RAPTOR BIOLOGY 
M -Sean P. Finn 
M-M. David Oleyar 
A-Aimee Leigh Pope 
M -Heather Marie Rogers 
M-Jason Alan Sutter 
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MASTER OF ARTS. SCHOOL COUNSELING 
M-Craig Douglas Arnzen 
M -Laura S. Barrett Shockley 
M -David James Chehey 
M -Gregory Michael Deitchler 
M -Anita S. Emery 
M -Lisa Mason Ennis 
M -Jim D . Forbus 
M -Kelly M. Gonser 
M -Beverly J. Mc Cracken 
M -Marcy Migneault-Smith 
M -Rosanne Collins Noble 
M-Aundrea Marie Peaslee 
M -Sarah Scharff 
M -Carmel Major Walther 
M-Kathleen R. Worley 
MASTER OF ARTS . TECHNICAL 
COMMUNICATION 
D -Kari D awn Kiely Alt 
M -Elaine Andersen 
D -Alissa Kylene Clokey 
M -D. Lorene Dailey 
M -Lyn McCollum 
D-John Patrick McGloon 
M -Lauren Patricia Pennisi 
D -Rita K. Rowe 
D -Sharon Elaine Sherwood 
MASTER OF FINE ARTS . VISUAL ARTS 
M -Kirsten Margaret Furlong 
M -Anne Peterson Klahr 
DOCTOR OF EDUCATION. CURRICULUM & 
INSTRUCTION 
A-Dianne S. Anderson 
A-Margaret June Cox 
A-Valerie Mae Lundquist Camilli 
D -Anna M. Moczygemba 
M -Dan Petersen 
D -Dawn Stram Statham 
S.D.=SECOND DEGREE 
